










 كلمة تقدمي وشكر  
 
احلمد هلل والشكر هلل سبحانه وتعاىل قد انعم بنعمته الينا. حىت يتمكن الباحثة انتهاا  
اه اقنماا  اىل  ريقاة الا  ير ا   اا. مان مان كتاباة البحا     والصالةاو والمانيب لناا ذماد الاسا و
اة  اال حتقيق سعادو احليات الدنيا واألخرو. يف إستعمال واابات الكانا  ذاسا البحا  حلصاةل لد 
لكتابااة البحاا  يف قماام تااد يا الليااة العربيااة كليااة العبيااة وملااةيب التعلاايم اةامعااة اقساانمية احلكةميااة 
جهود المعلموفا ويادةوإ جاز توإدا لمو فاج سدمبةا   حىت كتابة تشاكل  ذاسا البحا  بادلة اة   بادن
ا".لممغةالملرب ةا يامدرسةالمثإ دةةاملهداشهإبالمدةنامصطفيا دمي
ااه الباحثااة ماان الصااعةبات يف وقاا  ادلناقمااة و يف حصااةل ملاا   ىف إمتااايب ماان ذااسا البحاا   و
مة  ولكان بضلال نعماة اهلل سابحا  وتعااىل  وادلماامدو كتا  بماباا اقال العلام نقاد ادلاةاد ادلمات د
يف هنايااااة ماااان طتلضااااة األ ااااراب اكاااان ا  تكتماااال ببمااااا تها. لااان   اقنتهااااا  ماااان ذااااسا البحاااا  دو  
التمجيع ونةايا صادقة  تصميم قةا وممامدو معنةية ومادية من طتلف األ اراب  أل  الباحثاة ترياد 
 شكر اىل :
ادلشاارب األول واىل أسااتا  ملاا  أساارو  لااةبيا    ادلاامااترية حاااع ملاا  انااا ناسااةت أسااتا .١
 ادلاامتر ادلشرب الثاىن  السا  قاما لتلحياهتما ووقتهما تةايه الباحثة يف ذسا البح .
.اساااتا  الااادكتة  حااااع اباااراذم ساااريا  ادلااماااتر   ااايا اةامعاااة اقسااانمية احلكةمياااة باااادنج ٢
 سدابةا  واألساتسات ادلمامدو  .
الااادكتة  ليليااااا حلاااادم ادلااماااتر  ممياااادو الكليااااة العبيااااة وملااااةيب التعلاااايم اةامعااااة اقساااانمية . ٣
احلكةمياااااة بااااااادنج  ساااااادابةا .ادلةةف و ادلةةضاااااات الكليااااااة العبيااااااة وملاااااةيب التعلاااااايم اةامعاااااة 
 اقسنمية احلكةمية بادنج سدمبةا 
لاايم اةامعااة اقساانمية احلكةميااة يااة العربيااة ىف الكليااة العبيااة وملااةيب التعتااد يا الل اايا قماام . ٤
 بادنج  سدابةا  ذمد يةسف بةلةيا  ادلاامتر.
. أسااااتا  يةساااارا تحماااا  ادلاامااااتر   اااايا ادلكتبااااة يف اةامعااااة اقساااانمية احلكةميااااة بااااادنج  ٥
سدابةا   ادلةةف و ادلةةضة مما سامدىن يف تةتر اخلدمات  وخاصة الكت  ال  تدمم كتابة 
 ذس البح .
ياع امتماع األكاادا  تياةامعاة اقسانمية احلكةمياة باادنج  سادابةا  . أ٦ ستا  واألسااتسات و
 السا قديب الدمم ادلعنةا للمؤلف أثنا  الدو و.
. أستا  حاع ايرتانشه سرينجا مدير معهد شهاا الدين مصطض  نةيل  مث اىل الر ا ادلد ساة ٧
وادلةةضااااات ادلعهااااد شااااهاا الااااادين ادلتةسااااطة معهااااد شااااهاا الدينمصااااطض  ناااااةيل  ادلةةااااف 
 مصطض  نةيل.
. خصةصاااا اىل ولاااداتا  اىل اا أاررياااال  سااارينجا  و امااا   ذرياااا  ماااا الاااسا  تااادمةيل دا ماااا ٨
يشااجع ملاا  الكاتاا  ذلااسا الرسااالة  مث اىل أخااىت الكباارا  ياال ساااتيطرا  أخااىت الصااير ايضاا  
م شااجعتل لكتابااة ذااسا البحاا  دايااانىت ساارينجا أخ  الصااير مبااد اللطيااف ساارينجا   الااس
ال حتقياق  السا قاديب العدياد مان ادلماامدات ادلعنةياة وادلدياة. ودا ماا ماا يقاديب التشاجيع مان ا
 ادلثل العليا.
.  ااايا ادلؤسماااة معهاااد شاااهاا بالااادين مصاااطض  ناااةيل الاااسا امطااال اق   والةقااا  للبحااا   ٩
 ذسا البح .قمتايب ذس البح . مع صاحبىت نة  ديأ  ذراذبالىت تبدل الةق  
 . ٢١١٤. مث اىل اصدقا  يف سعبة  التد يا اللية العربية ىف الدمعة ١١
 ٢١١۹بادنج سدابةا          
 الباحثة       
 
 
 ديا  سا ا سرريا  
  ١٤٢١٤١١١۰٦ قم القيد: 
 ملخص 
 سرجيارساري  االسم       :ديان 
 ۱٤۲٠٤٠٠٠٠٦رقم القيد   : 
وية معهد انجناز تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثإيادة  املوضوع    : جهود املعلم يف ز 
 شهاب الدين مصطفى نوىل  
لك بدا ذيف تعليم اللغة العربية ول ذفهم التالمي ءىل بطإا البحث ذيرجع خلفية ه
. من م يف معهد شهاب الدين مصطفى نوىليف ايراد البحث حول جهود امعلالباحثة 
جناز تعليم اللغة العرابية إما جهود املعلم يف زيادة  يهالعوامل ا لبحث يصدر ذخلفية ه
ىف  ذ يواجهها التالميىتاملسائل ال هي يف معهد شهاب الدين مصطفى نوىل,وما ذالتالمي
 العرابية ىف معهد شهاب الدين مصطفى نوىل.جناز تعليم اللغة إزيادة 
ا لبحث هو ملعرفة جهود املعلم   ىف زيادة ذهداف ىف ه, فأالعوامل هذهعلى  ءبنا
الىت العوامل ىف معهد شهاب الدين مصطفى نوىل, وملعرفة  ذاللغة العرابية التالمي. جناز تعلمإ
 .معهد شهاب الدين مصطفى نوىلة ىف جناز تعلم اللغة العرابيإىف زيادة  ذبلها التالميذي
ع ي الظاهرة ومجية وهالوصف الطريقة النوعا البحث هي ذم ىف هاستحداالطريق الىت و  
 .تخدم األلة املالحظة واملقابلةسااملعومات 
أن .۱ذجناز تعليم للغة العربية التالميإا البحث اجلهود املعلم ىف زيادة ذه ونتائج
ان ينصب الوسائل ويعطى رعبة . ۳م طريق املتنوعة, استخدا .۲, ذيشرف تعلم التالمي
جناز تعلم إىف  ذبلها التالميذى يذ. والعوامل الم اللغة العربيةياجلد ىف تعل ذعلى التالمي
تشمل للتالميذ التغريات ىف املواقف  عوامل الدخلية.۱,يتكون على العاملني ذالتالمي
امل تدريس املعلم أقل مهارة ,  اخلارجية مثلالعوامل .۲, ات والدوافع التالميذواالهتمام
اضرة والطريق األسللة م املعلم طريقة احملاوأساليب تدريس املعلم اقل, وغالبا ما استخد
  واالجابة, ووسائل االعالم أو األدوات ونقص التمويل.
  محتويات البحث 
 i ................................................................... صفحة لموضو
  ii ...................................................... صفحة الموافقة المشريف
 iii .....................................................  صفحة الخطاب المشريف
 iv ............................................................ صفحة خطاب أصالة رسال
 v ....................................... صفحة الموافقة على مطبوعات األكاديمية
  vi ............................................. المناقسة أحداث األخبار إختيارات
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 viii ......................................................................  مقدمة
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Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh dan panutan bagi peserta didik 
dan lingkungannya., oleh karena itu seorang guru harus memiliki standart kualitas 
pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab,wibawa,mandiri, dan disiplin.
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حيتذى هبا للمتعلم وبيئتهم ، لذلك  ا ادلعلم  هو  ادلريب يصبحون قادة ومناذج 
جيب أن يكون لدى ادلعلم معيار معني من اجلودة الشخصية يتضمن ادلسؤولية والكرامة 
 واالستقاللية واالنضباط.
للحصول على رلموعة  ميظهملتادلدرس   هو معلم  رمسيون يقومون بتدريس وتعليم 
متنوعة من ادلعارف وادلهارات والقيم وادلوقف األفضل. جيب أن يكون لدى ادلعلم خربة 
. حىت اآلن ادلعلم  قدوة للمجتمع, ادلعلم  ليسوا فقط ةخاصة ألن ادلعلم هو منصب ومهن
يف الفصل فقط ، بل حيتاجهم اجملتمع يف بيئتهم حلل ادلشاكل  هم ميذتال مطالبني من قبل
 .ادلختلفة اليت يواجهها اجملتمع
يف التعلم يتم السعي دائما لتحقيق التحصيل العلمي والتعلم لتحقيق نتائج أفضل. 
إن جناح التلميذ  يف عملية التعليم والتعلم هو مثال على مستوى االهتمام العايل بالتعليم 
 .والتعلم
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يرغب التلميذ  دائًما  يف حتقيق إجناز تعليمي عايل. ألنه من خالل حتقيق إجناز عاٍل ، 
سيعجب التعلم  من قبل ادلعلم أو والديه أو أصدقائه. عالوة على ذلك ، سيحصلون 
أيًضا على سهولة يف عملية التعلم ، مثل أولئك الذين حيصلون على منح دراسية من كال 
وبالعكس ، التلميذ  الذين ليس لديهم إجناز تعليمي  .حملليةومن احلكومة ا ةادلدرس
 ذحبيث أن القيمة  الىت يتم احلصول  عليها التالمي سيجدون صعوبة يف عملية التعليم ، 
 . ذاو والديه أو معلم من التالمي
كما أنه لن يكون منحازًا للحصول على ادلساعدة من ادلدرسة وكذلك من 
م ، يدرِّس اإلجناز التعليمي دائًما احلصول على نتائج أفضل. ألن احلكومة. يف عامل التعلي
مهمة ادلعلم  .جناح التعليم والتعلم هو مقياس دلستوى االهتمام العايل يف التدريس والتعلم
لتواصل بني ادلعلم والطالب. يعتمد و من خالل التفاعل ذالتالميهي تقدمي ادلوضوع إىل 
 .ى تفاعل التواصل السلس بنيجناح ادلعلم يف تقدمي ادلادة عل
Dalam pembelajaran disekolah guru dituntut kemampuannya untuk menciptakan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan (komunikasi yang produktif ),dimana 
para siswa dapat memperoleh kemudahan dalam belajar. Salah satu tanda bahwa 
seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya.
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يف تعلنينيم ادلدرسنينية ،  النينيب ادلعلنينيم قدرتنينيه علنينيى خلنينيق جنينيو تعلنينيم  تنينيع  التواصنينيل ميكنينيني        
مينيذ  أن يكتسنيبوا سنيهولة يف النيتعلم. عالمنية واحنيدة علنيى أن اإلنتنياجي، ، حينيث ميكننيل للتال
 يف السلوك فيه.الشخص قد تعلمت هو تغيري 
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اسنينيتناداً إىل التفسنينيري ادلنينيذكور  ميكنينين اسنينيتنتاج أن النينيتعلم هنينيو تغنينيري منينين قبنينيل البشنينير منينين حينينيث 
السنينيلوك. ميكنينين أن يكنينيون السنينيلوك علنينيى  نينيكل مهنينيارات ، ومعرفنينية ، ومواقنينيف ، وعنينيادات ، 
 تفكري ، وغريها من القدرة على احلركة.لوفهم ، ومهارات ، وقوة 
اجلهد الذي مت القيام به والذي ينيتم التعبنيري عننيه يف  نيكل أرقنيام اإلجناز هو تقييم للنتيجة أو 
 أو رسائل وميكن أن يعكس النتائج اليت حققها الشخص يف وقت معني.
ال  .دين مصنيطف ننيويلالني با نيه ادلعلم يف تقدمي تعليم اللغة العربينية يف مدرسنيةو         ال يني
ال ينقصنينيه ،   تلمينينيذأقنينيل فاعلينينية ، يتجلنينيى ذلنينيك منينين خنينيالل حتقينينيق النينيتعلم النينيذي حققنينيه  ال ينيني
يف هنينيذا اجملنينيال يف البحثنينية  بننينياً  علنينيى مالحظنينيات  .وينُينياعم أن أحنينيد العوامنينيل هنينيو  ريقنينية النينيتعلم
هبدين  نينينيني ، هننينينينياك مؤ نينينينيرات علنينينينيى أن حالنينينينية التحصنينينينييل معهنينينينيد   ألفنينينينيني وةانينينينينية عشنينينينير منينينينيايو
ال بعيدة عن ادلطالبنوليي  يف رلمصطف    .ال دراسة اللغة العربية ال ت
 نقنينيان إلقصنينيادلري األاليت تكنينيون قنينييم احلنينيد اذتلمينينيال ويتجلنينيى ذلنينيك منينين خنينيالل لقنينيا  بعنيني 
أقنينيل منينين  و، وادلعلنينيم هنينيتلمينينيذ أقنينيل منينين ادلعينينيار. حينينيدث هنينيذا بسنينيبب عنينيدم فهنينيم ادلنينيدرس لفهنينيم 
عنيالم ادلناسنيبة ، وعنيدم وجنيود ادلواد ، واستخدام األساليب الرتيبة ، وعنيدم مالئمنية وسنيائل اإل
ال هنينيدف تعلنيم اللغنينية العربينينية ال يتحقنيق بشنينيكل جينينيد  احلنيافا واالهتمنينيام للمنينيتعلم. لنيذلك ال ينيني
 وفقاً لتوجيه ادلنهاج.
دون ادلنطقنينينيةهول ننينينيويل  ىفصنينينيطدين مالنينيني بافيمنينينيا يتعلنينينيق بادلشنينينياكل أعنينينيالل ، يف معهنينينيد الشنينينيه
ادلبا نينيرة واحملاضنينيرة يف تطبينينيق علنينيى ضنينيرورة اسنينيتخدام األسنينياليب يف كنينيل منينين الطريقنينية سنييهافس 
ال هننينياك العدينينيد منين ال اإلجننيازات النينييت مل تصنينيل   مينينيذتال اللغنية العربينينية. ألننيه حنينيىت اآلن ال يني
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د النينيذي جينينيب أن يقنينيوم بنينيه ادلعلنينيم يف التغلنينيب علنينيى و إىل ادلسنينيتوى ادلتوقنينيع. لنينيذلك ، فنيني ن اجلهنيني
 غة العربية.هذل ادلشكلة هو من خالل تطبيق بع األساليب على عملية التعلم بالل
إلجرا  البحوث النوعية على اجلهود ادلبذولنية  قهم الباحثةبنا  على ادلشاكل ادلذكورة ،
دين مسنينيتفى ننينيوىل صنينييغت يف  نينيكل النيني بامنينين قبنينيل ادلعلنينيم يف عملينينية النينيتعلم يف ادلعهنينيد  نينيه
 باادلعهد  هنوية االث عهدادل من اللغة العربية يف جناز إعناوين البحوث"جهود ادلعلم يف زيادة
 "فى نوىل صطدين مال
 تركيز البحثب.
لتسنينيهيل ادلناقشنينية يف هنينيذل الدراسنينية حنينيىت ال ينينيتم توسنينييع ادلناقشنينية إىل أمنينيور ال تتوافنينيق منينيع 
صياغة ادلشكلة والغنير منين البحنيث س اسنيتخدم ك حبنياث اسنيتخدمها الباحنيث بعنيد ذلنيك 
عهنينينيد مالعلمنينينيي للغنينينية العربينينينية يف جننينينياز إزينينينيادة حينينينيث أن زلنينينيور ادلشنينينيكلة هنينينيو جهنينينيد ادلعلنينينيم يف 
 مصطفى نويل.دين ال با ه
 أسئلة البحثج.  
 استناداً إىل اخللفية ادلذكورة ، ف ن ادلشاكل يف هذل الدراسة هي كما يلي:
 با نيهعلم للغة العربية يف مدرسنية ادل جناز إزيادة  د الذي يبذله ادلعلم يفو اجلههي ما .١
 مصطفى نويل؟دين  ال







 البحث ميةد. أه
 أهداف هذا البحث هي:
 علم للغة العربية يف ادلعهد ادل جناز إزيادة  اللغة العربية يف عرفة اجلهود اليت يبذذلا معلمدل .١
 الدين  مصطفى نويل. هاب 
للنينيتعلم لنينيدى تالمينينيذ اللغنينية العربينينية يف ادلعهنينيد جننينياز ادلتنينيد  إلدلعرفنينية العوامنينيل ادلنينيؤ ر علنينيى ا.٢
  هاب الدين مصطفى نوىل.
 لبحثاائيد و فه. 
 فوائد هذا البحث هي:
 من الناحية النظرية .١
علنيم للغنية ادل جننياز إزينيادة  ادلسامهة يف تطوير العلوم ، وخاصة حنيول جهنيود ادلعلنيم يف . أ
 العربية
ك حد ادلواد الدراسية الباحث اآلخري الذين يرغبون يف تعميق البحوث ، وخاصة  . ب
 علم للغة العربيةادلجناز إزيادة يف 
 عمليا .٢
علنيم للغنية ادل جننياز إزينيادة  مفيد لايادة ادلعرفة والبصرية للكاتب حنيول جهنيود ادلعلنيم يف . أ
 العربية.





حدود البحث .و  
حدود ادلنيدة البحثة  لتجنب سو  فهم ادلصطلحات ادلستخدمة يف هذا االقًتاح ، ضع 
 التالية:
1. Upaya adalah usaha, kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran, 
pekerjaan, mata pencaharian, nafkah, kegiatan bidang perdagangan, 
kegiatan bidang industri, ikhtiar, dan sebagainya.
3
 Jadi upaya peneliti 
maksud dalam penelitian ini adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan 
oleh guru bahasa arab dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa arab 
di pondok pesantren syahbuddin mustafa nauli. 
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada usia 
dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
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3. Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran serta penelitian usaha belajar. 
Dengan mengetahui prestasi belajar anak maka kedudukan anak di dalam 
kelas akan diketahui, yaitu apakah anak termasuk kelompok anak yang 
pandai, sedang atau kurang.
5
  
Prestasi belajar ini dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol 
pada tiap-tiap priode tertentu, misalnya tiap semester prestasi belajar siswa 
dinyatakan dalam buku raport. 
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د هنينيو ، والنشنينياط منينين خنينيالل نقنينيل الطاقنينية والعقنينيل ، والوعيفنينية ، وسنينيبل العنينيي  ، و اجلهني.١
وسنينينيبل العنينينيي  ، ونشنينينياط رلنينينيال التجنينينيارة ، والنشنينينياط الصنينينيناعي ، والسنينينيعي ، ومنينينيا إىل 
ذلك. لذا ف ن نية الباحث يف هذا البحث هي جهد أو جهد يقنيوم بنيه منيدرس اللغنية 
 مصطفى نويل.دين ال با ه  معهد علم للغة العربية يفادلجناز إزيادة العربية يف 
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Tim PenyusunKamusBahasa Indonesia Depdikbud, KamusBesarBahasa Indonesia 
EdisiKedua,(Jakarta: BalaiPustaka, 1991), hlm. 93 
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 Kunandar, Guru Profesional,(Jakarta:Raja Grafindo , 1991),Hlm.54. 
5
 Sutratinah Tirtanegoro, Anak Supranormal dan Pendidikan, (Jakarta:Bumi 
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معلنينينيم زلًتفنينينيون لنينينيديهم مهمنينينية رئيسنينينيية هنينينيي التعلنينينييم والتنينينيدريس ، وتوجينينينيه  و ادلعلنينينيم هنينيني .٢
القطار ، وتقييم وتقييم ادلتعلمني يف مسار رمسنيي مبكنير ، والتعلنييم االبتنيدائي والتعلنييم 
 الثانوي.
التحصنينينييل العلمنينينيي هنينينينيو نتيجنينينية للقينينينينياس باإلضنينينيافة إىل تعلنينينيم األعمنينينينيال البحثينينينية. منينينينين  .۳
خالل معرفة اإلجناز التعليمي للطفنيل ، فني ن وضنيع الطفنيل يف الصنيف سنييكون معروفنيا 
ينينيتم التعبنينيري عنينين التحصنينييل  .، سنينيوا  كنينيان الطفنينيل ينتمنينيي إىل ذكنينيي أو معتنينيدل أو أقنينيل
معيننية ، علنيى سنيبيل ادلثنيال ، كنيل العلمنيي يف  نيكل أرقنيام وحنيروف ورمنيوز يف كنيل فنيًتة 
 .فصل دراسي من التحصيل الدراسي ادلذكور يف كتاب التقرير
إذن ، ادلقصنينيود باإلجننينينياز التعليمنينينيي هنينيو تقينينينييم نتنينينيائج أنشنينينيطة النينيتعلم النينينييت ينينينيتم التعبنينينيري 
عنهنينيا يف  نينيكل رمنينيوز وأرقنينيام وحنينيروف وتنينيل ميكنينين أن تعكنينيس النتنينيائج النينييت مت حتقيقهنينيا لكنينيل 
النينيتعلم ادلقصنينيود يف هنينيذا البحنينيث هنينيو جهنينيد متعمنينيد يُبنينينيذل جننينياز إينينيادة ز  فنينيل يف فنينيًتة معيننينية. 
ادلهنينينيارات الفعلينينينية وادلهنينينيارات احملتملنينينية أو منينينين حينينينيث أكثنينينير عمومينينينية وهنينينيي جننينينياز إلايادة تلمينينينيذل
 .التلميذ القدرة اليت ميتلكها هؤال 
 البحثهيكل ز. 
 التايل:ب جرا  مناقشة منتظمة على النحو البحثة لتسهيل هذا البحث ، يقوم  
األول هنيو مقدمنية تتني لف منين خلفينية ادلشنيكلة ، زلنيور ادلشنيكلة ، التعرينيف التشنيغيلي ،  بنيابال
صنينيياغة ادلشنينيكلة ، أهنينيداف البحنينيث ، فائنينيدة البحنينيث ، ادلناقشنينية ادلنهجينينية. خلفينينية زلتوينينينيات 
يسبب اهتمام الباحث لرفع عنوان البحث وحيتوي على ادلشاكل اليت متنيت دراسنيتها يف هنيذا 
ادلشكلة هو زلور ادلشكلة يف البحث. حيتوي صياغة ادلشكلة على النقنياط النييت  اجملال. زلور
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مت دراسنيتها ، منين بنيني أمنيور أخنيرى ، كينينيف أن جهنيود ادلعلمنيني يف حتسنيني التحصنييل العلمنينيي 
للغة العربية يف ادلعهد  هبدين  مصطفى نوىل. التعرينيف التشنيغيلي هنيو تعرينيف ادلصنيطلحات 
بحنيث هنيو اذلنيدف النيذي ميكنين احلصنيول علينيه منين البحنيث. يف عنوان الدراسة. الغر منين ال
فائنينينيدة البحنينينيث هنينينيي فائنينينيدة البحنينينيوث النينينييت أجرينينينيت. س الكتابنينينية ادلنهجينينينية هنينينيي وصنينينيف حملتنينينيوى 
 البحث بشكل عام.
الثنينياه هنينيو مناقشنينية الغنينير منينين األدبينينيات ، كمرجنينيع يف هنينيذل الدراسنينية. الغنينير مننينيه هنينيو  بنينيابال
العلمنيي  جننيازإزينيادة  بنا  نظرينية للمشنيكلة قينيد الدراسنية. تنيدور احملتوينيات حنيول تطنيوير ادلعلنيم يف
للغنينية العربينينية والنينيذي يتكنينيون منينين ، فهنينيم ادلعلنينيم ، دور ومهمنينية ادلعلنينيم ، التحصنينييل التعليمنينيي للغنينية 
 العربية ، العوامل ادلؤ رة يف التحصيل العلمي ، القدرة على حتقيق النجاح يف التعلم.
الثالنيث منهجينية البحنيث النييت تشنيمل موقنيع وتوقينيت البحنيث ، وننيوع البحنيث ،  بنياباليناق  
 لبحث ، وإجرا  البحث ، وأداة تع البيانات ، وحتليل البياناتوموضوع ا
الرابع هو نتيجة البحث هو ترتة البيانات اليت مت احلصول عليهنيا منين البحنيث ادلينيداه.  بابال
واحملتويات هي أوصنياف البياننيات ، أي تعنير البياننيات ادلتعلقنية باإلجابنيات للمشنيكالت النييت 
 احات.صيغت عند صياغة ادلشاكل واالقًت 


















 النظريةساس أل. ا
 جهودالمعلم. أ
 جهود المعلمتعريف . ١
د هو ، والنشاط من خالل  قلالا القا الا وال لالا ، والو ، الا ، ولاليا ال ال،  ، و اجله 
وليا ال ،  ، وقشاط رلا  التجارة ، والنشالاط النالنا ، ، واليال ، ، ومالا لك ذلالا. لال ا 
ز الادة فإن ق،ا الياحث يف ه ا اليحالث هال، دهالو أو دهالو  لالوم رال  مالورس الربالا ال  ر،الا يف 
 منق ى قويل.و ن ال باشه  م هو  رم لربا ال  ر،ا يفادلصلاز إ
Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta 




وتور ب وتل،،م وتل،،م لو هم مهما رئ،ي،ا ه، ت ر،م وتود،   هم زلًتف ادل رم 
 ادلت رم  رى ميار الت ر،م ال مس،.
هو زلًتف لو   ادلهام ال ئ،ي،ا ، الت ر،م ، الت ر،م  الف ثلثا  ام   ش ون يف اللاقون 
يف ميار الت ر،م ال مس، ، ترم، ، التود،  ، التود،  ادلياش  ، تور ب وتل،،م وتل،،م 
وك لا  رى ميتوى الت ر،م االرتوائ، والثاقوي ، مبا يف ذلا الت ر،م يف م حرا الق ولا 
ادليك ة. كما ذك  أن مننب ادل رم هو مننب فٍت  تجرى يف الشهادة كشكا من 
أشكا  اال ًتاف رادلؤهلت والك اءات.  تقرب ادلورس واحملام أن  كون لوى ادل رم  
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ت تشما الك اءة الًترو ا والشخن،ا وادلهن،ا واالدتما ،ا.  تضمن ادليوأ ادلهٍت ك اءا
 ( اخلنائص التال،ا:ليا ا لرم رم وفلا لرلاقون )ادلادة
 
1. Memiliki bakat, minat, panggilan dan idealisme. 
2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai 
dengan bidang tugas. 
3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 
4. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. 
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesianalan. 
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan.  
8. Memilki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 
keprofesianalan. 
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai wewenang mengatur hal-
hal yang berkaitan dengan keprofesian.
2
    
    
 
 لو ا ادلواهب ، وادلناحل ، ادلهن ، وادلثال،ا .١
 أن  كوقوا مؤهرُت لرت ر،م واخلر ،ا الت ر،م،ا وفلا جملا  الوادب. .٢
 لو   اللورة ادلقرورا وفلا جملا  ادلهما..۳
 لو ها روارط من النيا و اقون األخل ،ات ادلهن،ا .٤
 ادليؤو   ن تن ،  الواديات ادلهن،ا .٥
 الوخا ادلكتيب احملود وفلا ألداء ال ما .٦
 احلنو   رى ف صا لتقو   ادلهنا رق لا ميتواما. .٧
 احلنو   رى احلما ا اللاقوق،ا يف الل،ام رواديات مهن،ا .٨
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 أن  كون ل  منظما مهن،ا تتمتع رنلح،ا تنظ،م األمور ادلت رلا رادلهنا. .٩
. الت رال،م هالو س ي  لالوم رت رال،م وتالور و الالهال يف هال ا الوصالف  شالماادل اد راادل رم   
تقو   الل،م الني،را مع اخلَت يف األط ا  ، والت ر،م هو مواصالرا وتقالو   ال رالوم والتكنولود،الا 
، يف حالالُت أن اللقالالار هالالو تقالالو   مهالالارات ادلهالالارات يف ادلالالت رم. ورشالالكا  الالام ، ادل رالالم هالالو 
يف ادلورلالا ، ترم،ال الشخص ال ي  لوم رالت ر،م ، الشالخص الال ي  لالوم رتالور س وتالور ب 
 .ادلشاركُت مياش ة يف  مر،ا الت رمترم، و أم  ذو م ٌت أمام وه
 نجاز إل. ا۲
من خل  م  ف النتائج  هو قتجا لل،اس وتل،م دهود الت ر،م. صلاز الت رم،إلا
  ا كان الترم،ذإى ما أيف ال نا,   ن موفق التلم،أومن ادل  وف   الت ر،م، لرتلم،
ا   ا ماه .  تم الت يَت  ن هأو أو ادل تولُت أماه      يارة  ن رلمو ا  من التلم،
صلاز إلك  اذ ر ام و ح وف ورموز يف كا فًتة زمن،ا م ،نا, ادلثا   تم أصلاز يف شكا إلا
 الورال، ورد يف كتاب رقا ا الت   .
       Jadi yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan 
belajar yang dinyatakan dalam bentuk symbol,angka,huruf maupun kalimat yang 
dapat mencerminkan hasil yang dapat dicapai setiap anak dalam periode tertentu.
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قشقا الت ر،م الىت  تم الت يَت  نها أصلاز الت ر،مى هو تل،م قتائج إلا, لرملنود رااذإ  
ن ت كس النتائج اليت مت حتل،لها من أو  يارة ميكن أ, ر ام و ح وفأىف شكا رموز و
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هو دهود مت مو  اليحث  ه صلاز ل رم،إ تترب ز ادة   يا كا ط ا يف فًتة م ،نا.
 . لز ادة وت ظ،م ادلهاراة ال  ر،ا ميركها التلم،  لرتلم،
 .جيدةالخصائص المعلم .٣
لو هم أود  اللنور ترم،  ، واليت هؤالء ال ترم، ادل رم يف ح،اهتم ال،وم،ا مع ال
وذلالا مزا الا كالا منهالا. ولالوف  رتلال، ادل رالم أ ًضالا يف أ امال  مبجمو الا متنو الا مالن لالروك،ات 
جيالالب أن  قرالالب مالالن ادل رالالم أن  كالالون أكثالال  صالالربا. ترم،الال  الاألط الالا  ادلختر الالا. يف موادهالالا 
 ميكن اللو  أن ادل رم د،و لذا:
 
 
a. Dapat menyelesaikan metode pengajaran dan bahan pelajaran. Bahan 
pelajaran bias dsampaikan dengan metode tertentu, seperti ceramah, 
Tanya jawab, diskusi, penugasan dan lain-lain. Metode apa yang 
harus digunakan oleh guru harus melihat dapat memahami anak didik. 
Anak didik sebagai manusia mesti diperlakukan sebagai manusia 
pula, bukan sebagai tong kosong dan sebagai mahkluk yang lebih 
rendah dari dirinya. Anak didik adalah manusia yang perlu 
menapatkan kasih saying dari guru, agar kelak mereka tumbuh 
menjadi manusia dewasa yang dihormati dan menghormati orang lain. 
b. Dalam proses belajar mrngajar guru harus menguasai sepenuhnya 
bahan pelajaran yang diajarkan. Menguasai bahan pelajaran bukan 
berarti harus hapal semua bahan pelajaran yang akan diajarakan. 
Akan tetapi dapat mengaitkannya dengan pelajaran yang lain. 
c. Guru dituntut bahan bahan yang akan diajarkan. Agar proses belajar 
mengajar tidak membosankan, alangkah baiknya guru membuat 
metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan pemakaian dua 
metode dalam proses belajar mengajar. Dan antara bahan 
pembelajaran dan metode pembelajaran harus disesuaikan.
4
 
d. Menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan indidvidu. Siswa 
sebagai indidvidu memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam hal ini 
yang harus diperhatikan bykan anak-anak pintar, tetapi juga anak-
anak yang lambat dalam menerima pembelajaran. Dalam  
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Prof. Dr. H. Buchari Alma, dkk, Guru Profesinal Menguasi Metode dan Terampil Mengajar, 
(Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 83.  
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menyampaiakan perlu adanya pengulangan oleh guru, karena tidak 
semua anak didik langsung paham apa yang disampaikan oleh guru 
dalam satu kali pembelajaran saja. 
e. Pada proses belajar mengajar tidak terkesan pasif, guru harus mampu 
mengaktifkan siswa baik secara jasmani maupun rohaninya. Dalam 
hal ini dapat dilakukan permaian berkenaan dengan pelajaran yang 
berlangsung. Dan guru diharapkan mampu mengeluarkan ide-ide 
proses belajar mengajar berjalan lebih baik. 
f. Guru harus mampu memberikan pengertian, penjelasan, bahan 
pelajaran kepada siswanya, disamping mendengarkan kata-kata yang 
disampaikan oleh siswa, guru juga harus tau apa arti dan maknanya. 
Sehingga anak didik jauh dari sifat verbalisme, yaitu sifat hapal 
tentang pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, tetapi tiak 
memahami isinya. 
g. Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan siswa. Dalam proses 
belajar mengajar, guru harus menyamapaiakan materi pelajaran sesuai 
dengan tingkat kemampuan rata-rata siswanya, agar pelajaran dapat 
dipahami dengan baik oleh siswa. 
h. Mempunyai tujuan tertentu dengan tiap pelajaran yang diberikannya. 
Dalam proses pendidikan dan pengajaran ada tujuan tertentu yang 
ingin dicapai. Oleh karena itulah guru diwajibkan mampu 
membimbing dan mengarahkan anak didiknya untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan tersebut. 
i. Satu buku, dan guru harus memiliki beberapa buku panduan lainnya 
dan dapat menambah wawasan guru. 
j. Tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan saja 
kepada anak didik melainkan senantiasa mengembangkan pribadinya. 
Dalam mengajar juga tidak hanya memindahkan ilmu pengetahuan 
yang dimilikinya kepada anak didik,tetapi harus memperhatikan 
aspek-aspek social emosional dan dapat mempersiapkan anak didik 





كيشالالالال  كإقيالالالالان أ ًضالالالالا ، ولالالالال،س  ترم،الالال  . جيالالالالب م امرالالالالا الترم،الالالال  همال ميكالالالن أن  . أ
هالالالم مالالالن اليشالالال  الالالال  ن  تالالالادون لك  م،الالال تلكربام،الالالا وكالالالو م أ الالالا مالالالن ق يالالال . ال
                                                          
5
 Tohirin , Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,(Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada, 2008), hlm. 172. 
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احلنو   رى  اط ا ادل رالم ، ي،الث تنمالو يف و الق الحالق لك أشالخاني رالالبُت 
 زلًتم و ًتم اآلخ ن
يف  مر،الالالا التالالالور س والالالالت رم جيالالالب  رالالالى ادل رالالالم لتلالالالان دتامالالالا ادلو الالالو  الالالال ي  الالالتم  . ب
تور ي . لن لتلاقادلو و  ال   ٍت أن  ر،ا ح ظ كا مواد الوروس الاليت لال،تم 
 .ور يها. لكنها ميكن أن ت تيط رالوروس األخ ىت
 ُقرالالالب مالالالن ادل رالالالم لكمالالالا  ألالالالال،ب التالالالور س رالالالالتخوام مالالالواد الالالالوروس. ميكالالالن  . ت
توصالالالال،ا مالالالالواد الالالالالوروس رقالالالال ا م ،نالالالالا ، مثالالالالا احملا الالالال ات واأللالالالال را واإلدارالالالالات 
ما ه، الق لا اليت  نيب، أن  يتخومها ادل رالم  .وادلنا شات والواديات وغَتها
ادلالالالادة الالالاليت لالالال،تم تور يالالالها. مالالالن أدالالالا أن  مر،الالالا الت رالالال،م والالالالت رم  أن  نظالالال  لك
ل،يق شلرا ، ل،كون من اجل،و لرمورس أن  لوموا رتكو ن رلمو ا متنو ا من 
ألالالال،ب الالالت رم ، أي الالالتخوام طالال لتُت يف  مر،الالا الت رالال،م والالالت رم. ورالالُت ادلالالواد 
 الت ر،م،ا وط ا الت رم جيب ت و رها
كأف اد لو هم  ورات سلتر ا. يف   ترم، ق،ات ف د ا. الا يط مواد الوروس رإمكا . ث
هال   احلالالا ال ميكالن ملحظالا األط الا  األذك،الاء فحيالب ، رالا األط الا  الال  ن 
  اقون من رطء يف  يو  الت رم. يف قلا احت،ادات الت رم من التك ار من  يالا 
   هالالم مياشالال ة مالالا  لومالال  ادل رالالم يف درس واحالالوترم،الال  ادل رالالم ، ألقالال  لالال،س كالالا ال
 فلط.
يف  مر،الالا الت رالال،م والالالت رم ال  يالالوو لالالريً،ا ، جيالالب أن  كالالون ادل رالالم  الالادر ن  رالالى  . ج
ديو ًا وروحً،ا. يف ه   احلالا ميكن أن تكون ل يا ف،ما  ت رق  م، تلتنش،ط ال
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رالالالوروس الالاليت  الال ي. ومالالن ادلتو الالع أن  الالتمكن ادل رالالم مالالن لصالالوار أفكالالار ل مر،الالا 
 الت رم لرتشب،ا رشكا أفضا
 كالالون ادل رالالم  الالادر ن  رالالى تالالوفَت ال هالالم ، والت يالالَت ، وادلالالواد الت ر،م،الالا جيالالب أن  . ح
، كمالالالالا  ترم،الالال لقلهبالالالم ، راإل الالالافا لك االلالالالتما  لك الكرمالالالالات الالالاليت  نلرهالالالا ال
ر ،الالالوون  الالالن طي، الالالا ترم،الال  جيالالب  رالالالى ادلالالالورس م  فالالا ادل الالالٌت وادل الالالٌت. حالالالىت أن ال
، لكالالالنهم ال   هالالالم  الالالن الالالالوروس الالالاليت  لالالالومها ادل رالالالم  ترم،الالال الر ظ،الالالا ،   الالالظ ال
 احملتو ات.
. يف  مر،الالالالا التالالالالور س والالالالالت رم ، جيالالالالب  رالالالالى م،الالالال  تلرالالالالط الالالالالوروس راحت،اداتال . خ
 الورة طلهبالم ، ي،الث ميكالن فهالم ادلورس تلالو  ادلو الو  وفًلالا دليالتوى متولالط 
 .ترم،  الورس رشكا د،و من  يا ال
 لالالالو ا هالالالوف زلالالالود يف كالالالا درس  لومالالال . يف  مر،الالالا الت رالالال،م والتالالالور س هنالالالا  . د
ترم،الالال  ر الالأل األهالالالواف ادلالالال اد حتل،لهالالا. لالالال لا ،  ُقرالالالب مالالن ادلورلالالالُت تود،الالال  ال
 وتود،ههم لتحل،ق اذلوف ادللنود
ال ت اد  يف كتاب درال،. من اجل،و لرمورلالًتك،ز  رى كتاب واحو فلالط ،   . ذ
وجيالالالب أن  كالالالون لالالالوى ادل رالالالم ال و الالالو مالالالن كتالالالب اليالالاليائا األخالالال ى وميكالالالن أن 
  ض،ف لك قظ ة ادل رم
، ولكالن دائًمالا مالا  تقالور  ترم،ال رلس فلط التور س مب ٌت قلالا ادل  فالا وحالوها ز.   ل،
، ولكالالن  ترم،الال رلشخنالال،اً. يف التالالور س أ ضالالا ، لالال،س فلالالط قلالالا ادل  فالالا لالالو هم 
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لتكون ترم،  االدتما ،ا وال اط ،ا وميكن أن ت و الاقتيه جيب أ ضا أن دواقب
  ادرة  رى ال ،  يف ولط اجملتمع األولع.
، جيب أن  كون ادل رم  ادراً  رى تقو   شخص من طلر  ي،ث مب ٌت آخ  
 كون / ميكنها أن  كون شخًنا د،ًوا يف قظ ت  كم رم وودهات قظ  اجملتمع حو  
 م، تلال
 نظ  لل،ها من الًتر،ا اإلللم،ا ، رن ا  اما أن  كون ادل رم اجل،و جيب الوفاء 
 رادليؤول،ات ادل  و ا  ر، . وه،:
 
1. Taqwa kepada Allah. 
2. Berilmu 
3. Sehat jasmani 
4. Berkelakuan baik, meliputi: 
a) Mencintai jabatannya sebagai guru. 
b) Bersikap adil terhadap semua muridnya 
c) Berlaku sabar dan tenang 
d) Guru harus berwibawa 
e) Guru harus gembira 
f) Bersifat manusiawi 
g) Bekerja sama dengan guru-guru yang lain 
h) Bekerja sama dengan masyarakat6 
 . تلوى هلل١
 لوى ال رم. ٢
 . رنحا ديو ا۳
 ، مبا يف ذلا:اخلا الك   . ٤
                                                          
6
 Zakiah Drajat dkk, Ilmu Pendidikan  Islam,(Jakarta:Bumi Aksara, 2008), hlm. 41. 
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 اأ( أحب منني  مورل
 ب( كن  ادالً جلم،ع طلر 
 ج( التحر، رالنرب واذلووء
 د( جيب أن  كون ادل رم رمس،
 ه( جيب أن  كون ادلورس ل واء
 و( لقياق،ا
 ادل رم اآلخ نز( الت اون مع 
 ح( الت اون مع اجملتمع
من الش ح ، من الوا ح أن ادل رم ، جيب أن  كون وسلرًنا لك اهلل ليحاق          
وت اك ، لو   م  فا ل،تم تور ي  لقلر  ، ديو ًا وروحً،ا لر،ًما ، حين تن ف ،  كون 
ا كمورس. أن  كون . ال ميكن ألي شخص فلط الل،ام رواديات مهن،ترم، رلمثااًل د،ًوا 
 ادل رم اجل،و جيب أن  يتويف الش وط اليت و  تها احلكوما ، وه ا هو:
a. harus berijazah 
b. harus sehat jasmani dan rohani 
c. harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik 
d. haruslah orang yang bertanggung jawab 
e. guru di Indonesia harus berjiwa nasional7 
 أ( جيب أن تكون منو ا
 ب( جيب أن  كون رنحا ديو ا و لر،ا
 ج( جيب أن  ك س هلل ليحاق  وت اك وحين تن ف 
 د( جيب أن  كون الشخص ادليؤو 
                                                          
7
 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 41. 
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 هال( جيب أن  كون ادل رمون يف لقووق،ي،ا من ذوي ادل،و  اللوم،ا
اإلللم  ال،اً األشخاني ادلقر ُت )ادلورلُت / ال رماء( ي،ث ال و هًت   
  ا  ت اك يتحلون لوى الوصو  لك دردا من االرت ا  ، 
 
                                
                                     
        
   
 . اختصاص المعلم٤
يف ت ر،م ادل رم ادل  وف رالم "ت ر،م ادل رم  رى ألاس الك اءة" ف،ما  ت رق   
،  ادليتوى االو  . رالنييا لك و ح راختناني ه ا ادل رم ، هنا  ال و و من النماذج 
 ت  ف ادل ء  رى ودود " ش ة ك اءات لرمورس" واليت ت و ر وفا ا ألال، لرك اءة 
 َت  شما ما  ر،ادلاديت ل دميان لرم رم. وفلا   
 لتلان ادلواد .١
Sebelum guru tampil di depan kelas kelas untukmengelola interaksi belajar 
mengajar, terlebih dahulu harus menguasai bahan-bahan apa yang dapat 
mendukung jalan proses mengajar. Dalam hal ini yang dimaksud menguasai 
bahan, mengandung dua lingkup penguasaan materi, yang menguasai bahan 




                                                          
8
 Prof. Dr. Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan 
Kompetensi,(Jakarta:Bumi Aksara, 2009)hlm. 43. 
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 يا أن  ظه  ادل رم أمام ال نا الورال، إلدارة ت ا ا الت رم لرمتار ا ، جيب أوالً أن 
ميار  مر،ا الت ر،م والت رم. يف ه   احلالا ،   ٍت لتلان  تلنوا ادلواد اليت ميكن أن تو م 
تتلن ادلو و  يف ادلناهج الورال،ا  ادلواد ، و توي  رى ققا ُت من لتلان ادلواد ، واليت
 وتتلن ادلادة / ختن،ب رلا  الورالا.
 . لدارة ر امج الت ر،م والت رم.٢
قامج الت ر،م والت رم. يف جيب أن  كون ادل رمون ادلختنون  ادر ن  رى لدارة ر   
 ه   احلالا ، هنا   وة خقوات جيب أن  تخ ها ادل رم:
a. merumuskan  tujuan intruksional/pembelajaran. 
b. mengenal dan dapat menggunakan proses intruksional yang tepat. 
c. Melaksanakan program belajar mengajar. 
d. Mengenal kemampuan anak didik. 
e. Merencanakan dan melaksanakanprogram remedi. 
 أ. ص،اغا أهواف ت ر،م،ا / ت ر،م،ا.
 احلق ت ر،م، ب. ت  ف  رى اللورة  رى التخوام  مر،ا
 ج. تن ،  ر قامج الت ر،م والت رم
 م،  رتد. ت  ف  رى مهارات ال
 ه. ختق،ط وتن ،  الربامج ال لد،ا
 . لدارة النف۳
ادلورلُت لدارة ال نا ال ي  وف    وفًا ل مر،ا  لتور س فنا ،  ُقرب من
الت ر،م والت رم ادليتم ة ، ولذا مل  كن ادل رمون ادلواتون جيب أن  كوقوا  ور 




 التخوام ولائا اإل لم / ادلنور. .٤
 أش،اء جيب م ا اهتا  نو التخوام الولائط
 
 Hal- hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan media 
a. Mengenal, memilih, menggunakan suatu media. 
b. Membuat alat-alat bantu pelajaran yang sederhana 
c. Menggunakan dan mengelola laboratorium 
d. Menggunakan buku pegangan pengaruh/sumber belajar.9 
 
 أ. ا  ف ، اخًت ، التخوم ول،ط.
 ت ر،م،ا ري،قاب. لقشاء ميا وات 
 ج. التخوام ولدارة ادلختربات
 د. التخوام كتاب التأثَت / مورد الت رم
 م  فا ألس الت ر،م .٥
تكمن ألس الت ر،م يف ص،اغا الت ر،م الوطٍت اللائم  رى الياقشال،ل يف دلتور 
ر ون  ام  رع وا رع م   وا . و شكا "راقكال،ا" كألاس "أ و ،ا" ودلتور الف وا
ر ون  الف و  ام  رع وا رع م   وا  ألاًلا دلتور ًا  ا
 . لدارة الت ر،م والت رم الت ا لت٦
قشاطًا مه،مًنا. مث يف لتلم، يف  مر،ا التور س والت رم ،   و الت ا ا رُت ادل رم و 
 الت ا ا رُت ادل رم والقالب من أدا قلا ادل  فا
 
                                                          
9
 Ibid Hlm. 45. 
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 لتور س ادلناحل لتلم، . تل،،م حتن،ا ا٧
 رشكا مرموس ،  تخ  ادل رم اخلقوات التال،ا م،  تللصلاز ال نو تل،،م 
 أ. مجع ر،اقات الت رم
 م، تلب. حتر،ا الي،اقات حو  قتائج ت رم ال
 ترم، ج. التخوام ر،اقات قتائج ت رم ال
 . ت  ف  رى اليز  ور قامج التود،  واإلرشاد يف ادلورلا.٨
ر امج التود،  وااللتشارة يف  ر أل ميادئ ادلشورة اليت ميكن التخوامها لتقو  
 ادلؤليات الت ر،م،ا / الي، ا ه،:
 االلتشارة / ادلشورة ه، ميا وة مت موةأ. 
 ب. تتم ال مر،ا من خل  ال ل ات رُت األشخاني
من أدا التبرب  رى ال ليات اليت م ت يف م،  تلج. االلتهواف اذلوف أي ال
  مر،ا تقو  ها
 م  فا وتنظ،م لدارة ادلورلا .٩
Guru disekolah disamping berperan sebagai pengajar, pendidik, dan 
pembimbing juga sebagai administrator. Dengan demikian guru harus 
mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
10
 
افا لك اإلدار ُت. ورالتايل ،  نيب، ادل رم ، ادلورلا لك داقب كم رم وم رم راإل 
 لرمورس لدرا  ولدارة ادلورلا.
 فهم ميادئ وقتائج اليحوث الت ر،م،ا ألهواف التور س. .١١
                                                          
10
 Ibid , hlm.45. 
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من ادلنا شا اليارلا ميكن التنتاج أن ادل رم جيب أن  كون لو   ر أل  
 االختناصات ميكن  أداء واديات  لواء كمودهُت أو م رم أو لداري
 تلميذتعلمال نجازإزيادة  جهود المعلم في .ب
اجلهو أو ال لا أو ل ، ادل رم لتحل،ق غ ض يف حا ادلشكرا أو لجياد  -اجلهو 
مثا الي ، لرحنو   رى رلمو ا من ترم،  سل ج. د رق اجلهود ادل رم لو م حتن،ا ال
، والي ، من أدا ش اء ولائا اإل لم الت ر،م،ا وت ز ز   ترم،الكتب اليت تو م ت رم ال
 ترم، . ل ات ال ما اجل،وة رُت ادل رم مع أول،اء أمور ال
يف ت رم الربا ال  ر،ا.  تم حتو و صلاح ت رم ترم،   ود دهو أو دهو ادل رم صلاح ال
و ع خقا  الربا ال  ر،ا من  يا ادل رم ، مث جيب أن  كون ادل رم ادلختص  ادرًا  رى
الورس. خقا الت رم ال  ر،ا ه، خقا تنف لد اءات الت رم واإلدارة لتحل،ق واحو أو 
أكث  من الك اءات األلال،ا ادلننوني  ر،ها يف م ا َت احملتوى وادلوصوفا يف ادلنهج 
 .الورال،
دب  رى ادل رم أن  كون لو    ترم، الورال،   ، ي القنجاز إز ادة يف 
كما هو احلا    ترم، حيال،ا دلا حوث يف  رم الن س أو مواص ات  رم الن س لوى ال
يف اهتمامهم يف تقو   الوروس خاصًا الت رم ال  يب ، وك، ،ا تلو  ادلو و  من أدا 
 حتل،ق لصلاز ت ر،م د،و.
يف ال نا الورال، ،  ، ترماجلهود اليت  ي ذلا ادل رم لتحس التحن،ا ال رم،   ال
ترم،   تاج ادل رم لك التخوام األلال،ب ادلناليا اللتخوام وحتس التحن،ا الورال، ال
23 
 
رشكا د،و ، وحتس لصلازاهتم الت ر،م،ا رالتخوام األلال،ب ادلناليا ، وه ا   و أداة 
 د،وة إلقشاء  مر،ا ت رم د،وة ،
لق لرمورس يف حتس حتن،ا من الوصف أ ل  ميكن ملحظا أن اجلهود اليت ر 
ه، التخوام ألال،ب الت رم وفًلا لرمواد ادلورولا والتخوام ولائا اإل لم ترم،  ال
 .يف الت رمترم،  والولائا الين ا اليت ختترف يف الت رم ي،ث  تم ز ادة حتن،ا ال
من ترم،  ال ميكن فنا اجلهود اليت  ي ذلا م رمو الربا ال  ر،ا لتحيُت حتن،ا ال
خل  توفَت قظ ة  اما  رى  ترم، وتوفَت احلافز لرت رم كتشج،ع   من الترم،  ر ب التو
 ادلثا ال ر،ا اليت جيب حتل،لها.
از صلإز ادة ميكن االلتنتاج أن اجلهود اليت  ي ذلا م رمو الربا ال  ر،ا ميكن أن 
دهود ادل رم ، ي،ث ميكن حتل،ق أهواف الت ّرم وفًلا دلا هو زلود. ح،ث دتثا م،  تلال
 مر،ا ذات مبزى  مر،ا ت رم تشتما  رى رلمو ا متنو ا تلم،  حتيُت حتن،ا ت رم ال
 .. ل لا جيب أن  او  ادل رم تنش،ط أقشقا الت رمتلم، من األقشقاال
 د أو اجلهو ال ي ميكن الل،ام ر  يف ت رم الربا ال  ر،ا هو:و اجله
 ترم، رلل قاء الوروس  . أ
 رى اتيا  كا ت رم الربا ال  ر،ا. ل لا من األفضا تود،  ترم،   تم تشج،ع ال
 .ترم، لتري،ا احت،اداتالترم،  ال
 ب. جي ا رلمو ا متنو ا من ألال،ب التور س وادلناهج
 تلن ادل رم ال  ب ادلواد و ودون مؤش ات الت رم ال  ر،ا. م رمالربا ال  ر،ا 
 .م، تلرل تح كاتالن ي،ادلمارلا ادلواد الربو ا اليت هتوف لك التكشاف ال
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 حتيُت التخوام الولائط الت ر،م،اج. 
ولائا اإل لم ه، أداة لتوفَت ادلنشقات لت رم أن  وث  مر،ا الت رم. 
الولائط ه، حاو ا ال لائا حيب ادلنور أو اللناة ل،تم تود،هها لك هوف 
ادلوز  ال لالا أو ميترمها. الولائط ه، احلاو ا ل لالا   و ادلنور أو 
ادللنود ل ادة تود،هها لك اذلوف أو ميترم ال لالا. ادلادة اليت ل،تم قلرها 
ه، رلالا ت رم ، وأن اذلوف ال ي جيب حتل،ل  هو حووث  مر،ا الت رم. لذا  
كاقق كارقا واحوة وأش،اء أخ ى مع ولائا اإل لم ال تيتق،ع أن ت ما 
الا مب ٌت  وم اللورة  رى و ، تها كلناة لر لالا ادلتو  ا ، فه، ل،يق ف 
 توص،ا زلتو ات ال لالا اليت ت و حتل،لها
 د. ل قاء الوافع الت رم
اليالالرو  ال الال دي ال  لالالف وحالالو  ، هنالالا  دائمالالا شالال،ء  وف الال  دائمالالا و هالالوف لك 
حتل،ق اذلوف ، فاللوة اليت توفع األقشقا ال  د ا تيمى الوافع الال ي  ظهال  حالالا يف 
 .وفال  د  لوم رأقشقا لتحل،ق ه
لالال لا ، ميكالالن اللالالو  أن الالالوافع لريالالرا مالالن احملالالاوالت لتالالوفَت شالال وط 
م ،نالالالا ي،الالالث   الالالو ادلالالال ء أن    الالالا شالالال، ا. ولذا مل   جيالالال  ، فإقالالال  لالالال،حاو  لرقالالالا  أو 
التبرب  رى ه ا الشال ور رالك اه،الا. ي،الث ميكالن حت ،الز هال ا الالوافع ر وامالا خارد،الا 
 ولكن الوافع ق ي   نمو يف شخص.
 لت ز ز التح ،ز يف األقشقا ادلورل،ا  رى النحو التايل:هنا   وة ط ا 
 . ل قاء الل،ما١
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  ادًة ما خيترف القلب الوردات وفًلا للختيار أو قتائج االختيار
 . احلمو٢
احلمالو هالو أداة حت ،ز الا لجيار،الالا. الثنالاء ادلنالالب خيرالق دالالو لق،الف و ز الو مالن شالالبف 
 الت رم و و ظ احًتام ال ات.
 . ح كا اجليم۳
، لالالال ا فالالالإن  مر،الالالا الت رالالال،م والالالالت رم لتلم،الالال لن ح كالالالا اجليالالالم هالالال، ت ز الالالز   الالالزز ت رالالالم ا 
 شلت ا. ولوف جي ب االقتيا  و نلا ادل ٌت يف ال لالا الش و ا ادللنودة.
  قاء ادلهم.إ٤
ل ما  ما منزيل. ميكن لرمورس ل قاء ادلهما  رتلم، ل ل قاء مهما هاما لرم رم
رس. ميكن أن تكون ادلهام ادل ،نا يف شكا تلو  ر و أن   ق، ادل رم مادة الو
 مرخص دلواد الورالا اجلو وة ، واخلادتا ا واإلدارا  ن األل را وما لك ذلا
 . ك ر٥      
مت رمالالُت قشالالقُت لذا   لتلم،الال ا  يالالتخوم التثن،الالا  الالادة كالالأداة حت ،ز الالا ، ولالالوف  نالاليح
أق يهم مالن خالل  الورالالا ملالوًما  قرم، كاقوا    فون قبما التك ار.  ادة ما   و ال
 دلوادها االختيار.
 . م  فا النتائج٦
ال ضو  هو لمكاقات كالا لقيالان. لن ال غيالا يف ادل  فالا   الا الشالخص   ال ف قتالائج 
ال مالالا ، لذا كالالان هنالالا  تلالالوم ، ل،شالالجع القالاللب  رالالى ت رالالم أكثالال  قشالالاطًا لتنالالاو  
 أما أن تزداد النتائج. دلواصرا الت رم ،  رى ترم،  الق ام هنا  دافع لوى ال
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 . منح ال لورا٧
ال لورالالا كت ز الالز لالالر  ولكالالن لذا أُ ق،الالق رشالالكا صالالح،ح وحكالال،م ميكالالن أن تكالالون 
أداة حت ،ز. ل لا ، جيب  رى ادل رم فهم ميالادئ ال لورالا. ال لورالا هال، أ الوم دافالع 
 يف الت ر،م.
 .لثارة االهتمامات٨
 هتم مبو و  مالا لالوف  ت رموقال  ال ي ترم،  اهتمام كيَت رتأثَت قشاط الت رم : ال
  رى زلما اجلو ، ألن هنا  قواًء ل .
 . إنجاز اللغة العربيةج 
 العربيةانجاز  تعريف.۱
 Menurut Gagne belajar merupakan kegiatan yang kompleks Hasil 
belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 




الالالت رم هالالو قشالالاط م لالالو. سل دالالات الالالت رم هالال، اللالالورات. ر الالو ت رالالم النالالاس لالالو هم  
ادلهارات وادل  فاوادلوا ف والل،م. الت رم هو  مر،ا لتب،َت اليرو  ال  دي مالن خالل  
 الت ا ا مع الي، ا.
 
Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah 
laku pada orang terssebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 
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 Hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah 
laku individu yang diniati dan disadarinya.
13
 
والالالول،ا  رالالى أن الشالالخص  الالو ت ريالالم هالالو تب،الالَت يف لالالرو  الشالالخص ،  رالالى لالالي،ا 
ادلثالالا  مالالن  الالوم م  فتالال  ، مالالن  الالوم ال هالالم ل همالال . طي، الالا ال  الالا الالالت رم هالالو تب،الالَت يف لالالرو  
 وأدركق يف ق،اال  د ال ي 
 لرال، الربا ال  ر،ا هال، لبالا اللال آن ، الكتالاب ادللالوس لنالا مج، الاً. الالت رم هالو قشالاط 
ال ميكن أن تكون ال  ر،ا واحوة من لبات ال امل. وأ ضاً الربا ال  ر،ا ه، واحالوة مالن أ الوم 
 اجملمو ات اليام،ا وما زالق مودودة حىت ال،وم
 الالورة الربالالا ال  ر،الالا ال تالالزا  مودالالودة حالالىت اآلن ريالاليب مو  هالالا كربالالا اهلل الالاليت اختارهالالا كربالالا 
 ر،الا ل،يالق رلال د لبالا د ن،الا ، رالا هال، لبالا دولالا ، الل آن الكال   ولبالا الالو ن. وهال   الربالا ال 
 .ت ر،م ، وثلافا رائوة من  يا اخلر، ا مالا ارن م وان
ا مالا زا  صال ياً وم لالواً ييالتظه  الوصالما ادلتزا الوة يف اجملتمالع أن ت رالم الربالا ال  ر،
، يف حالالُت أن كالالا لبالالا ذلالالا دردالالات سلتر الالا مالالن النالال ورا ولالالهولا ت تمالالو  رالالى خنالالائص 
  ي  ، لواًء يف األقظما النوت،ا أو ادلورفولود،ا أو النحو ا أو الوالل،ا.قظام الربا ق
لت رم الربا ال  ر،ا مع ادل رم ترم، وهك ا ميكن ت  ف ت رم الربا ال  ر،ا زلاولا ل
 كميها من خل  تنظ،م  ناص  سلتر ا لرحنو   رى األهواف اليت  ت ُت حتل،لها
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Ibid., hlm. 30. 
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 Nana Sadjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algersindo, 
2008), cet. 9, hlm. 40. 
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 اللغة العربية التعلمانجاز العوامل المؤثرة في ١.۲
ك إقالوا  ال  ر،الالا, ولكالن ميكالالن تنالالن، ها ألالالاليت تالوث   رالالى ت رالم ال و الالو مالالن  ا ومالا ال 
رلمو الالالا فلالالالط, ووالالالا ال وامالالالا الوخر،الالالا وال وامالالالا اخل د،الالالا. ال وامالالالا الواخر،الالالا هالالالى ال وامالالالا 
فالال ادة الالال ى  الالت رم, يف حالالُت أن ال وامالالا اخلارد،الالا. ال وامالالا اخلارد،الالا هالال، ألادلودالالودة يف ا
 ما مزدودة خارج ال  د.ال وا
 ال واما الوخر،ا . أ
ال وامالالالالالا الوخر،الالالالالا هالالالالالى ال وامالالالالالا اجملالالالالالودة داخالالالالالا ال الالالالال د. يف منا شالالالالالا هالالالالال  ال وامالالالالالا        
 الواخر،, ل،تم منا شا يف  امرُت وا ال واما ال ،ز ائ،ا وال واما الن ي،ا.
 
 . اما اجلامساق،ا)۱
a) Faktor Kesehatan 
Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 
bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan adalah 
keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh 
terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu 
jika seseorang itu terganggu. Selain itu juga ia akan cepat lelah, 
kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya 
lemah, kurang darah ataupun ada gangguan-
gangguan/kelainan-kelainan fungsi alat indranya serta 
tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah 
mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara 
selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentangbekerja, 




الولائا النح،ا يف حالا د،وة كا اجليم وأدزائ  / خال،ا من ادل ض. 
النحاه، حالا أو ش،ء صح،. صحا ادل ء تؤث   رى الت رم. ل،تم لز اج 
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 مر،ا ت رم الشخص لذا مت لز اج شخص ما. راإل افا لك ذلا ، لوف 
أو   كون مت ًيا ، أ ا حتمًيا ، رووار ريهولا ، ق يان لذا كان ديم    ،ً ا ،
قلص يف الوم أو ودود ا ق ارات / تشوهات يف و ، ا اجلهاز احلي، 
وديم . لك،  ت رم ادل ء رشكا د،و ، جيب أن  افظ  رى صحت  مع  مان 
االلتزام دائًما رأحكام ال ما والورالا وال احا والنوم واألكا وال ا ا والًتف،  
 وال يادة.
 اإل ا ا اجليم.(۲
 .اجليم أ ا د،وة أو أ ا مثال،ا اجليم ل ا ا اجليم ه، ش،ء  ييب
ميكن أن تكون اإل ا ا أ مى ، قنف أ مى ، أصم ، قنف أصم ، كي  يف 
تؤث  حالا اإل ا ا أ ًضا  رى الت رم ،   .اليا ُت ، أ و مكيورة ، مشرولا وغَتها
ال  ن  يجرون ت ّرمهم لذا حوث ذلا ، جيب أن  ورلوا  ترم، كما   قا ال
ا خاصا أو تيا وهم األدوات  رى  نب أو تلر،ا تأثَت يف مؤليات ت ر،م،
 .ل ا تهم
 ال واما الن ي،اب.     
تتضمن ال و و من ال واما اجلواقب الن ي،ا اليت ميكن أن تؤث   رى دودة 
 :، مبا يف ذلا ترم، وكم،ا قتائج ت رم ال
 ترم، ميتوى ذكاء ال.(۱
1) Tingkat Intelegensi Siswa 
Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 
belajar, dalam situasi sama, siswa yang mempunyai tingkat 
intelegensiyang tinggi akan lebih berhasil dari pada yang 
30 
 
mempunyai tingkati ntelegensi yang rendah. Walaupun 
begitu siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang 
tinggi belum tentu berhasil dalam belajarnya. hal ini 
disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang 
kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya.
15
 
ال  ن لو هم  م، تلتؤث  ال كاء الكيَت  رى تلوم الت رم ، يف ق س الو ع ، ال
 .ال كاء ل،كوقون أكث  صلاحا من أول ا ال  ن لو هم ذكاء منخ أل ميتوى  ا  من
ال  ن  تمت ون مبيتوى  ا  من ال كاء ل،يوا قادحُت  ترم، ومع ذلا ، فإن ال
 .ه ا ألن الت رم  مر،ا م لوة ذلا ال و و من ال واما ادلؤث ة ف،ها .رالض ورة يف الت رم
 يها ت رم  رشكا  ام ، ودت،ا ل لا فإن من  تمتع روردا  ال،ا من ال كاء 
النتائج لك موادها الن ورا يف الت رم ، ورطء الت كَت ي،ث تكون لصلازات الت رم 
 .منخ ضا
 ترم، اقتيا  ال.۲
2. Perhatian Siswa 
Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, 
maka siswa harus mempunyai perhtian terhadap bahan 
yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran itu tidak menjadi 
perhatian siswa maka timbullah kebosanan sehingga ia 
tidak lagi suka belajar, agar siswa dapat belajar dengan 
baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik 
perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai 
dengan hobi atau bakatnya.
16
 
 ادر ن  رى  مان قتائج ت ر،م،ا د،وة ، جيب أن  ر توا االقتيا   ترم، لك،  كون ال
، فإن ادلرا  نشأ  ترم، لك ادلواد اليت  ت رمو ا ، لذا مل تكن ادلادة الت ر،م،ا منيثلا  ن ال
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رشكا د،و ، يف زلاولا جل ب  من الت رم لترم، حىت ال  ب الت رم ، حىت  تمكن ا
 .االقتيا  دائًما مع ك،ف  ّ ب الورس حيب هوا ت  أو موهيت 
 التلم، ادلواهب .۳
ي،ث تؤث  ترا ادلوهيا  رى اليادا ، لذا كاقق ادلادة  .ادلوهيا ه، اللورة  رى الت رم
ن أفضا ألق  متوافلا مع مواهيهم ، فإن قتائج الت رم تكو  ترم، الت ر،م،ا اليت  ت رمها ال
من ادلهم لربا ا م  فا مواهب  . ب أن  ت رم ورالتأك،و ل،كون أكث  قشاطًا يف الت رم
 .لرورالا يف ادلوارس اليت تنالب مواهيهم ترم، وو ع الالترم،  
 منرحا القالب۰٤
تمام كيَت رالت رم ، ألق  لذا مل تت رم ادلادة الت ر،م،ا وفلا دلنرحا القالب ، فرن اذل
 ور اإلمكان ، ألق  ال تودو  وة د،وة ل  ، فهو مًتدد يف الت رم ، وال  لترم، ا ت رم 
 . نا  رى ال  ا من الورس ، ومادة الورس
أ ا اهتماًما رالت رم ، ف،مكن الي ، لك أن  كون لو   اهتمام ترم،  لذا كان هنا  
ثا ، وك لا أكرب من خل  ش ح أش،اء شلت ا وم ،وة لرح،اة واألش،اء ادل تيقا رادل
ل لا فإن االهتمام الكيَت رالت رم مي،ا لك حتل،ق  . ل تهم رادلادة الت ر،م،ا ادليت ادة
وك لا  ل تهم رادلادة ,لصلاز  اٍ  ، يف حُت أن االهتمام رالت رم أ ا احتمال،ا إلقتاج
ٍ  ، يف  لا فإن االهتمام الكيَت رالت رم مي،ا لك حتل،ق لصلاز  ال .الت ر،م،ا ادليت ادة
 .حُت أن االهتمام رالت رم أ ا احتمال،ا إلقتاج اخن اض اإلصلاز
 ترم، حت ،ز ال.٥
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Motivasi adalah sebagai hasrat, keinginan dan miat yang 
timbul dari seseorang dan langsung ditujukan kepada suatu objek.
17 
يف  .وتود  مياش ة لك كائنلوافع هو ال غيا وال غيا وال اط ا اليت تنشأ من شخص 
 رى الت رم رشكا د،و أو  كون لو هم  ترم،  مر،ا الت رم جيب النظ  يف ما  شجع ال
الوافع اللوي  .الوافع لرت كَت وت ك،ز االقتيا  ، وختق،قوتن ،  األقشقا ادلت رلا رالت رم
ر يات تلو ا   وري دوا يف الت رم ، يف تشك،ا الوافع اللوي ميكن الل،ام ر  يف ودود تو
لوافع اللوي   وري دوا يف الت رم ، يف تشك،ا الوافع اللوي ميكن ا.وتأثَتات ر، ،ا
 .الل،ام ر  يف ودود تور يات تلو ا وتأثَتات ر، ،ا
ل لا ، جيب  .ورالتايل ، فإن  وة دافع الت رم لوى ادل ء  و ا ، شلا  ؤث   رى صلاح 
تأيت من الواخا من خل  الت كَت دائًما يف  متار ا التح ،ز الت ر،م، ، خاصًا ترا اليت
دائما و ع دولا من  .ميتليا مر،ء رالتحو ات وجيب موادهت  لتحل،ق األهواف
 .ال زميا ومت ائا دائما أق  ميكن حتل،ق األهواف  ن ط ق الت رم
  .ال واما اخلارد،ا۲
 :ال واما اخلارد،ا اليت تؤث   رى الت رم تشما
 .االل ةأ
 اما اآلراء هو  .األب واألم واألط ا  واألط ا  ال  ن هم لكان ادلنز األل ة ه، 
تأثَت كيَت دوا  رى صلاح األط ا  يف الت رم ، والت ر،م ال ايل وادلنخ أل لآلراء ، 
والوخا النبَت ، وكاف،ا أو  وم اهتمام الوالو ن والتود،  ، لواء كان أو مل  كن 
 كن ال ل ا رُت الوالو ن واألط ا  هادئا لواء الوالوان يف وئام ، لواء كاقق أو مل ت
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 .كان الو ع يف ادلنز  أم ال ، كا ذلا  ياهم يف حتل،ق قتائج ت رم األط ا 
Betapa tidak karena bagaimana pun rumah dalam keluarga adalah tempat 
pertama dan utama bagi anak untuk belajar.
18
berbagai teori banyak 
dikemukakan para ahli tentang peranan keluarga dalam pengembangan dan 
pembinaan anak dimasa pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam agama 




و و ط ح  .ك،ف ال ألن ادلنز  يف األل ة هو ادلكان األو  واألو  لت رم األط ا 
اخلرباء قظ ات سلتر ا حو  دور ال ائلت يف تنم،ا وتقور األط ا  يف أو ات منوهم 
 .يف الو ن اإلللم، ،  تم رناء األل ة  رى ألاس الش  ا اإلللم،ا .وتقورهم
 ب. مورلا
اجلودة ،  .حالا ادلورلا اليت  ؤث  ف،ها الت رم أ ًضا  رى م و  صلاح الت رم
ادلناهج مع  ورات األط ا  ، وم افق ادلورلا ، و  وف وط ا التور س ، وتوافق 
كا ه ا  .الب ف ، و ود طلب النف ، وتن ،   وا و ادلورلا وما لك ذلا
ذا كاقق ادلورلا ال تويل اهتماما للقضياط /  . ياهم يف صلاح ت رم األط ا 
الورالا  ال  ق، ون أوام  ادل رم ، وقت،جا ل لا ال   وون ترم، االقضياط ، فإن ال
 .جبو ا يف ادلورلا أو يف ادلنز 
وه ا  ؤدي لك أن  كون لصلازات ت رم األط ا  منخ ضا ، وك لا لذا كان 
( ميكن أن  ؤدي لك ف ات أ ا 00-00يف فنو  كثَتة دًوا ) ترم،  ود ال
األ ا مألوفًا ، و نيح حتكم ادل رمُت   ،ً ا  ترم، هووًءا ، و ل ات ادل رم مع ال
 .غَت ميالُت دل رم،هم ، ورالتايل  نيح الوافع لرت رم   ،فلتلم، ا ، و نيح
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حتود ش وط اجملتمع أ ًضا التحن،ا ال رم،.  نوما  تألف لكن الوولا من  
أشخاني مت رمُت ، وخاصا أط ال  يف ادلوارس الثاقو ا وادل نو ا ، وكلوا  شجع 
أكرب. ولكن  رى ال كس لذا كان ال ،  ادلز و من األط ا   رى الورالا جبو ا 
يف ح، ال و و من األط ا  ال  ن هم شل،ان ، ول،س يف ادلورلا واليقالا ، فإن 
ه ا ل،لرا من روح الت رم أو ميكن اللو  ر وم د م  ي،ث  تم تلر،ا الوافع 
 لرت رم.
 اجلوارد.
Keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting dalam 
mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, 
suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya. Misalnya bila 
bangunan rumah penduduk sangat rapat akan mengganggu belajar, keadaan 
lalu lintas yang membisingkan, suara pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu 
panas, semuanya ini akan mempengaruhi kegairahan belajar, sebaliknya, 





حالا الي، ا ادل ،ش،ا ه، أ ضا مهما دوا يف التأثَت  رى التحن،ا ال رم،. حالا 
الي، ا ، ورناء ادلناز  ، واجلو ، و  وف ح كا ادل ور ، وادلناخ ، وهرم د ا.  رى لي،ا 
ادلثا  ، لذا كان ادليٌت اليكٍت ادلكتظ راليكان ل، وا الت رم ، و  وف ح كا ادل ور 
ث اذلواء ، وادلناخ حار دوًا ، فإن كا ه ا ل،ؤث   رى ، وصوت ادلناقع ، وترو 
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اإلثارة يف الت رم ، ولال فإن ادلكان اذلادئ مع ادلناخ اليارد ل،و م  مر،ا الت رم. رناًء 














. مكان البحث ومدةأ  
 Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan 
untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.
1
 
موفع الدراسة ىو ادلكان الذي جرت فيو عملية الدراسة ادلستخدمة للحصول  
جري ىذا البحث يف ادلعهد الشهاب الدين أقد .و ثادلشاكل البح على  جزء صغري من
مصطفى نويل. مت استخدام الوقت الذي استحدامو  الباحثية خالل البحث من مايو 
 .۲٠۸۱اىل ديسمبري  ۲٠۸۱
 ب. نوع البحث
 Metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujan untuk menggambarkan 




جريت مبراقبة الظواىر يف حوذلا وحتليلها أكان النوع احلث ىو نوع احلث اليت 
باستحدام ادلنطق العلمى. طريقة الوصفي ىو البحث الذي ىدف اىل تصري احلالة 
 احلقيقة حبب احلاجة.
Menurut Moh Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam 
meneliti statuskelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
3
 Menurut Syaodih 
Sukmadinata metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, 
ditunjukkan untuk mendwskripsikan ataumenggambarkan fenomena-fenomena 
yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.
4
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كان نوع البحث ترجع ايل قال زلمد نصري الطريق الوصفي ادلنحج الوصفي ىو 
رية, أو كائن,أو رلموعة من الشروط, أو نطام, أو طريقة لفحص حالة رلموعة بش
فئة من األحداث يف الوقت احلاضر. وفقا سيودية سوكمد يناتا األسلوب  فكر, أو
الوصفي ىو شكل من أشكال البحث أبسط, ويوضح لوصو أو صف الظواىر 
 ادلوجودة, سواء الظهواىر الطبيعية أو وادلساواة واألختالفاة مع الظواىر األخرى.
 ج. مصدر البيانات 
الدراسة أن ىناك نوعني من مصدر بياناة األولية ادلطلوبة واليت ىي سكندر  ىذه  
 مصدر البيانات.
 أن ادلصدار الرئيس للبيانات ىي البيانات الىت يتم مجعها يف ادليدان مباشرة. . أ
سكوندير البيانات ىي البيانات الىت مت احلصول عليها أو مت جتميعها من مصادر   . ب
أن ىناك ومت استدعاء مع البيانات الداعمة. يف ىذ البحث البيانات األولية الىت 
 رئس ادلعهد وكذالك تتصل هبذا البحث.مت احلصول عليها من 
 طريقة جمع البياناتد. 
النوعي الذى يصف كيفية تنفيذ ادلناىج ىو البحث الوصفي ىذا البحث  
الدراسة لتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الداخلية ربوتول استيقما. وفيما يلي أدوات مجع 
 البيانات ادلستخدمة.
مقابلة ىي شكل من أسكل التواصل بني شخصني من خالل اشراك شخص . ۸
ة على أساس يريد احلصول على معلومات من االخرين عن الطريق طرح األسئل
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أىداف معينة. ويقصد ادلقابلة ىنا ىو السؤال واالجابة مباشرة اىل مصدر 
يتضمن قيادة بيسانًتن وادلعلم والتلميذ. البيانات. ىذا ىو ادلصدر الرئيس الذى 
 قبل اجراء ادلقابلة خيلق الباحث عالقة ثقة مع ادلخري.
والغرض من البحث. بعد  الباحثون أوال يقدمون أنفسهم أوال ليقول الغرض       
أن يفهم ادلخري نيو وىدف الباحث, لن يعًتيض ادلخري اذا سأل بعض األسئلة اىل 
 ادلخري.
الذى جيري على اجلسم مباشرة. تتم ىذه  مالحظة ىي ادلالحظة أو التسحيل. ۲
ادلالحظة مباشرة اىل موضع البحث. ميكن أيضا أن تفسر امالحظة على أهنا جتربة 
 ي جلالجا الىت تظهر على وجوه البحث.وتسجيل منهج
الوثائق ىي البيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسة الىت ميكن احلصول عليها من .٣
احملفوظات الىت توجد ديبيسانًتن. حبث الوثيقة احلصول على مكتب االدارة أو ادارة 
 لوبة.ادلدرسة الدخلية. ادلستندات الىت يتم احلصول عليها وفقا للبيانات ادلط
 لبياناتة تحليل ااتقنيه. 
1. Menyediakan waktu untuk persiapan penelitian kelapangan, sesuai 
dengan masalah penelitian yang akan dibahas. 
2. Ketekunan peneliti, karena informasi dari informan perlu ditinjau 
secara baik. 
3. Melakukan trigulasi yaitu: informasi yang diperoleh dari beberapa 
sumber dari informasi perlu dibandingkan dengan teliti. 
4. Pengecekan data secara teliti.5 
 
 .وتو فري الوقت الالزم العداد البحوث ادليدانية وفقا للقضايا البحثية الىت ستناقش .۸
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 جيدةمثابرة البحثني, ألن ادلعلومات من اخلربين حتتاج اىل مراجعة .۲
ىل التحفيز ىو: ادلعلو مات الىت مت احلصول عليها من عدة مصادر ادلعلومات .۳
 حتتاج اىل أن تدقق بعناية
 التحقق من البيا نات بدقة.٤
 البياناتتقنيات تحصيح . و
1. Menelaahseluruh data dengancaramembaca, mempelajari data yang 
tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi. 
2. Redukasi data; memeriksa kelengkapan data untuk mencari 
mengesampingkan yang tidak relevan. 
3. Klasifikasi data; memeriksa kelengkapan data sesuai dengan 
sistematika pembahasan. 
4. Memeriksa keabsahan data. 
5. Penarikan kesimpulan ;menerangkan uraian-uraian dalam susunan 





عصاء معٌت إلحتليل البيانات ىو عملية جتميع البيانات الىت ميكن تفسريىا 
 لتحليل البحث عن العالقات كمفهوم للتحليل يف ىذه الدراسة أي:
البيانات عن طريق القراءة ودراسة البيانات ادلتاحة من مصادر .استعراض مجيع ۸
 سلتلفة مثل: ادلقابالت وادلالحظة.
استبعاد غري ذى  .تقليل البيانات: حتقق من اكتمال البيانات للبحث عن۲
 صلة.
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 تصنيف البيانات: مجع البيانات وفقا للمناقشة ادلهجية..۳
 التحقق من صحة ابيانات..٤










.النتائج العامة١  
 ا. موقع البحث
ىولو  دين مصطفى نويل يف منطقة ال باموقع ىذه الدراسة كان يف ادلعهد شه  
                                                                       سيهاباس. 
د الدين مصطفى نويل الداخلية اليت ال باعندما مت إجراء ىذا البحث يف معهد شه
الدين مصطفى  باعهد شهموصلت  ۰۲۲۵   يرأسها ارفان شو سَتجيار. يف عام
  ٣٤۷ يةنو ثال يل يف ذلك الوقت إىل أن بلغ عدد تالميذو نويل يف قرية أيك ن
 شخًصا.
دين مصطفى ال بايف معهد شه  الباحثة لذا فإن موقع البحث الذي قام بو       
يف قرية أيك نويل وقرية آيك غودانغ ، بالتحديد يف قرية أيك نويل  منطقة  نوىل كان
 1ىولو سيهاباس.
نولى. الدين مصطفىب امعهد شه رؤية البعثة وأهداف وحدة .٢  
ب الدين مصطفى نويل:ارؤية وحدة التعليم معهد شه  
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(. قادرة على التنافس مع ادلساواة يف ادلسابقات ، واأللعاب األودلبية ، والفنون ١
على مستوى ادلقاطعة وادلقاطعات وادلستويات الوطنية.    اليت عقدت   
(.قادرة على ربقيق التعليم العايل٢  
(. قادرة على حل ادلشاكل يف احلياة اليومية باستخدام مبادئ وقواعد العلم۳  
على ربقيق خط مستقيم من اإلميان باالشًتاك يف البيئة ادلدرسية (. قادرة ٤
 واجلمهور العام.
(. القدرة على إظهار أنفسهم يف ربقيق بيئة نظيفة وصحية يف احلياة اليومية.٥  
الدين مصطفى نولى ، وهي بامعهد شهمهمة وحدة  .۳  
على النحو األمثل. ذتلمي(تنظيم التعليم بفعالية حىت يتطور ال١  
(. تنظيم التعلم لتطوير القدرة على التفكَت النشط واإلبداعي والقادر على حل ٢
 ادلشاكل.
.تلميذ(. تنظيم التنمية الذاتية دبا يتفق مع اىتمامات وموىبة ال۳  
من شلارسة وحياة الدين  تلميذ(. منو البيئة والسلوك الديٍت حىت يتمكن ال٤
 بطريقة حقيقية.
أن  ذتلميلثناء وادلمارسات احلقيقية حبيث ميكن لل(. زيادة السلوك اجلدير با٥
وللمجتمع احمليط. ذتلمييكونوا قدوة لل  
. لديو امتياز يف األنشطة الدينية.٦  
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دين مصطفى نولىال با. حالة التلميذ في المعهد شه٤  
الوضع ىو موضوع تلميذ عملية التعليم و التعلم الىت نفذت ىف ادلعهد        
دين مصطفى نوىل ىناك ال بانوىل. التالميذ يف ادلعهد شه   شهبدين مصطفى 
من الرجال ۰۲۵من النساء, ۱٤۰. ٣٤۷  
 عدد النساء الرجال الفصل رقم
۱ ۷ ۹۰ ۷۱ ۱٦۳ 
۰ ۸ ٦٣ ۳۱ ۹٤ 
۳ ۹ ۵٤٠ ٠ ۹٠ 
 ۳٤۷ عدد
 دين مصطفى نوىل سنةال باىف ادلعهد شهثنوية ادلصدر: بيانات الطلميذ 
۰۲۱۸2  
مصطفى نولىه معهد شهبدالدين حالة المحاضر  .٥  
أحد العوامل احملددة يف العملية التعليمية ىو ادلعلم ، أن صلاح أو فشل        
يعتمد كثَتًا على ادلعلم. تلميذ ال  
معلًما. دلزيد من   ۰۸دين مصطفى ال باأعضاء ىيئة التدريس يف ادلعهد شه
 التفاصيل ، ميكن رؤيتها يف اجلدول التايل
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مصطفى نولي شهاب الدين المعهد في ناويةث معلمحالة   
No Nama Jabatan 
1 Irfansyah Siregar,S.Pd. I. Kepala sekolah 
2 Fitri Ariani, S.Pd, M.Pd Wakil Kepala sekolah 
3 Kartini Daulay Wali kelas 
4 Eva Solina S.Pd Wali kelas 
5 Masrona S.Pd.I Wali kelas 
6 Ramaluddin S.Pd. I Wali kelas 
7 Martha Evida lubis S.Pd Wali kelas 
8 Melinda Puspita S.Pd. Guru  kelas 
9 Henna Panggabean  S.Pd Guru  kelas 
10 Rena Puspita Efendi Nasution  S.Pd. Wali kelas 
11 Haruaya Siregar Guru kelas 
12 Maruba  S.Pd Guru kelas 
13 Bertha Ito Lubis S.Pd Guru kelas 
14 Riam Sihotang  S.Pd. I Wali kelas 
15 Erlinda Siregar S.Pd.I Guru kelas 
16 Rosmely S.Pd.I Wali kelas 
17 Efriyanti Siregar S.Pd Guru kelas 
18 Alima Harahap Wali kelas 
19 Hotnita Ritonga S.Pd Wali kelas 
20 Novi jayanti Siregar,S.Pd Guru kelas 
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21 Hotmayanti S.Pd Guru Kelas 
22 Yusra Hayati S.Pd Guru kelas 
23 Kombang Tua Siregar Guru kelas 
24 Suaibatul Aslamiyah Guru kelas 
25 Hotman Doli Siregar Guru kelas 
26 Nurdiana Harahap Guru kelas 
27 Minta simbolon Guru kelas 
28 Vivi Alvionita Guru kelas 
 ۰۲۱۸.3سنة  نويل مصطفى دينال باهش ادلعهدادلصدار :بيانة ثنوية يف 
دين ال باي يدرسون يف ادلعهد شهذعاله عدد معلم ثناوية الأ يوضح اجلدول       
شحصا كمعلم تتمثل مهمتهم تعيزيز مهاراة اللغة العرابية لدى       ۰۸مصطفى نوىل 
 خالق الكرمي.أللادلؤمنُت و   ذالتالمي
 مهاراة تعيزيزميكن أن سبثل ادلعلمون يف تعزيز  شحصا ولىت حسب ٦كمخرب كان ىناك 
  العرابية اللغة
ىل معلم اللغة  إه البحث الًتكيز   ذيف ى .الكرميخالق ألو  ادلؤمنُت  التالميذ لدى
    على النحو التايل: العرابية 
NO Nama Guru Nama mata Pelajaran 
1 Rosmelly Aritonang S.Pd.I Bahasa  Arab 
2 Haruaya Siregar  Bahasa  Arab 
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.۰۲۱۸سنة  نويل مصطفى سهبدين نوية يف ادلعهداث ذتلمي اتبيان   
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3 Ramaluddin S.Pd.I Bahasa Arab 
4 Riam Sihotang S.Pd.I Bahasa Arab 
5 Nur Diana Harahap Bahasa Arab 
6 Kombang Tua Siregar Bahasa Arab 
 ۰۲۱۸.4سنة  نويل مصطفى دينال باهشادلصدار :بيانة ثنوية يف ادلعهد  
. 
البنية التحتية.٦  
تعترب ادلرافق والبنية التحتية أحد العوامل اليت تدعم تنفيذ التعلم من أجل          
ربقيق األىداف التعليمية على النحو األمثل ، وستكون عملية التعليم والتعلم 
 .ربتية وبنية كاملة تعليمية دبرافقأكثر فاعلية إذا كانت مدعومة 
ميكن االطالع على ادلرافق والبنية التحتية اليت ميكن أن تدعم عملية   التعلم 
         دين مصطفى نويل ادلتاحة يف اجلدول التايلال باادلعهد شه يف السلس
                           
 مصطفى نويل دينال باحالة ادلرافق والبنية التحتية معهد شه
التحتيةو بنيية  رقم  معلومات عدد 
 جديد ۱٤ غرفة الدراسة ۱
 جديد ۱ غرفة رئس ادلدرسة ۰
 جديد ۱ غرفة ادلعلم ٣
 جديد ۱۵٠ مكتب تعلم ٤
 جديد ٤۰٠ كرسي تعلم ۵
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.۰۲۱۸سنة  نويل مصطفى شهابالدين ثنوية يف ادلعهد ذبيانة تلمي   
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 جديد ۰ خزانة ٦
 جديد ۱ جرس ۷
 جديد ۱٤ سبورة ۸
 جديد ۱ معمل اللغة ۹
 جديد ۱ ادلسجد ۱٠
 جديد ٤ مرحاس التلميد ۱۱
الفضاء االداري غرفة ١٢  جديد ۱ 
 جديد ۱ مقصف ۱٣
 جديد ۱ مكتب رللس التلميذ ۱٤
مُت صندوقأغرفة  ۱۵  جديد ۱ 
مُت اخرأحارس  ۱٦  جديد ۱ 
 جديد ۱ ادلكتبة ۱۷
 جديد ۱ سلزن ۱۸
 ۰۲۱۸.5سنة  نويل مصطفى دينال باهش ادلصدار :بيانة ثنوية يف ادلعهد     
 النتائج الخاصة ب.
اللغة العربية يف زيادة اصلاز العلم  باللغة العربية  يف ادلعهد شههبدين . جهود معلم ١
 .مصطفى نويل
ههود الههيت بههذذلا يف 6ارفاشههو سههرجير مههن نتههائق ادلقههابالت مههع        زيههادة   ، شههرح اجل
ليكونوا أكثهههر نشهههاطًا يف تلميهههذلتعلهههم اللغهههة العربيهههة مهههن خهههالل إعطهههاء الهههدافع اصلهههاز 
إلعههههههالم أو أدوات الههههههتعلم ، وتقههههههدمي اذلههههههدايا أو الثنههههههاء الههههههتعلم ، وإعههههههداد وسههههههائل ا
                                                          
 
5
.۰۲۱۸سنة سنة  نويل مصطفى الدين شهاب نوية يف ادلعهدا ثال ذبيانة تلمي   
6 ۰۲۱۸ اكتوبر ٣۲,تاريخ  مصطفى نويل  الدين شهاب معهد نويةاثالمع ارفاشو سرجيار ,رئس ادلدرسة  مقابالة  
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كما أن ىنههاك زلفههزات مههن ادلعلههم العههر  نفسههو ألنههو بههدون حههافز معلههم اللغههة تلميههذ ل
 العربية فإنو لن ينجح يف تعلم اللغة العربية.
مهيهة أقهل أعطهاء اخلصوصهية, ولهيس إولهة مهن خهالل ذما باالنسبة اجلهود البمأ       
 البنية التهتية الىت ميكن استهدامها يف عملية التعلميم. ىو توفَت مرافق
كمدرس للصف الثامن اللغة العربية 7ريتونغ أمن تنائق مكادلة مع روس ميلى      
 ضح:أوتسعة 
ولة لزيادة اصلاز تلميم اللغة العربية من خالل توفَت ذاجلهود ادلب       
ن يتقن ادلعلم ادلادة أ. وجيب ذوقدرات التلميوفقا دلواد   الدروس اخلصوصية
وال أكرر أادلواد اجلديدة,  أبدأن أ, قبل ذو ادلداة الىت يدرسها للتلميأ
ستخدمها ليست رتيبة دوما على طرقية أادلوضحة مسبقا. حول الطيقة الىت 
ساليب احملاضراة و ادلظاىرات أساليب سلتلفة مثل أواحد, ولكن باستخدام 
 وطريق ادلناقشة وغَتىا.
و الههههىت مت شههههرحها والههههىت أن مههههواد اللغههههة العربيههههة الههههىت مت شهههرحها إيضهههها أوقههههال        
علهى سهبيل الثمهل, بعهد دراسهة  ادلفهردات , ن تشهعر باادلزايها, أجيهب  ذتعملمها التلمي
 هبا يف حياهتم اليومية. ؤقادرين على شلارستها والتنب ذن يكون التلميأجيب 
 8سيهوتغ مع ريام ة دلمكاق من  نتائ       
هود الههإ صلههاو العلمهي اللغههة العربيههة إجلههو يف زيهادة ألت مههن ذي بهذن اجل
علهى  ذيضها حفهز التلميهأنا أ, وذىو من خالل تقدمي التوجيو التعليمي للتلمي
                                                          
۰۲۱۸ اكتوبر ٣۲, تاريخ ۸و٧مع روس ميييل اريتونغ, معلم اللغة العرابية للصف مقابالة  7  




كههرب و زيههادة, كمهها قمههت بطههرح رلموعههة متنوعههة مههن الطريههق أجبديههة الدراسههة 
ههام الدراسهههية أحيانههها أدرس. ألكهههى يكونهههوا سههعداء الهههىت  ذللتلميههه و أعطهههي ادل
حيانهههها أ, ذعطههههى درجههههات جديهههدة وفقهههها لقههههدرات التلميههههأالواجبهههات لبيههههت و
سهًتاتيجية إعطههاء االختبههار ىههو إعطهي اختههارات متكههررة كههاداة ربفيزيهة, الن أ
و  ذهنها ربفيهز التلميهشأجيابيهة مهن إعطهاء عقوبهة إنهس مهن خهالل أ جيدة, وال
 ة.ذالتلمي
بقهراءة رسهالة  أبهدا ,ء آالعربيهة, عهادة بعهد الهد ثناء درس اللغةأنو أوضح أكما 
كنت الطريقهة الهيت يسهتخدمها ىهي   ذإ, ذخل ادلوضوع ادلراد اىل التالميأقصَتة معا مث 
طهههى الفرصهههة يأ. وىهههي طريقهههة ادلناقشهههة واحملاضهههرات الهههىت تقهههوم بتقسهههيم ادلهههادة القدمهههة
طهى يأحركات اجلسد,وطي  القيم, ولثناء,و يأ, وىي ذراء التالميآاالسئلة ولتعبَت عن 
 .ذئطى ردودا على التملييعطى العقوبات وأادلهام, و
هد شههبدين  ذصلهاز التالميهإسهًتاذبيات ادلعلهم العرببيهة يف زيهادة إ الثانويهة يف ادلع
بشهرية,مواد, وادلرافهق وادلعهدات  مصطفى نهوىل. التعلهيم ىهو مهزيق يتكهون مهن عناصهر 
, ادلشههاركة يف واإلجههراءت الههىت تههؤثر ىف بعضههها العههه لتحقيههق أىههداف الههتعلم النههاس
وادلعهههم وادلوظهههف االخهههر. تتضهههمن ادلهههواد  ذي يتكهههون مهههن التلميهههذنظهههام التهههدريس الههه
جهراءاة إلوتشمل اادلكاتب والسبورة والطباشَت,وتتكون ادلرافق من الفصول الدراسية. 
 اجلداول, وطريق تقدمي ادلعلومات,وشلارسات التعليم, واالمتحانات, غَتىا . تغطية
 ذرشههادات. مههع تنفيههإلسههًتاذبية تههتعلم وتصههبح رلموعههة مههن اإلن افإوبالتههايل, 
بداعيهههة, فعالهههة إلادلبًتكهههة النشهههطة وادلبتكهههرة وا نشهههطة التعلهههيم أسهههًتاذبية, مهههن إلتعلهههم ا
 وشلتعة.
نههواع الههتعلم وبيئههات الههتعلم أن يكههون ادلعلههم معرفههة واسههعة حههول ألك جيههب ذلهه
سهههههًتاتيجة, يطلههههب مههههن إله اذيف ىهههه مواتيههههة, علههههى الصهههههعيدين اخلههههارجي والههههداخلي.
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مههههههن خههههههالل النشههههههط,  ذن تشههههههمل التلميههههههأنشههههههطة التعلههههههيم الههههههيت ميكههههههُت أادلدرسههههههُت 
راء آار وفكههأعمهل وأنشههاء إقههادرين علههى  ذبداع,واجلههدان, وادلههراح شلهها جيعهل التلميههإلوا
 9.فكار يف التعليمأو
هد  ذصلهاز التلميهإذلا ادلعلهم يف زيهادة ذخرى الىت بألاجلهود ا يف السهناوية يف ادلع
. وفقا لتنهائق ادلقهابالة مهع معلهم دراسهات اللغهة العربيهة, دين مصطفى نوىلال باشه
يفعلههههون شههههيئُت, بشههههكل مباشههههر وغههههَت  ذصلههههاو العلمههههى للتلميههههإنههههو يف زيههههادة إقههههال 
 10مباشر.
ههههود ا ههههد شهههههبدين  ذصلههههاز للتلميههههإلوىل للمعلههههم لزيههههادة األاجل السههههناوية يف مع
مصطفى نوىل مهن خهالل ادلهواد. وفقها لتنهائق مقابلهة ادلولهف مهع معلهم اللغهة العرابيهة, 
لهههك حهههاولوا دراسهههة الكتهههب ادلتعلقهههة دبهههواد اللغهههة العربيهههة الهههيت مت تدريسهههها, مث ذقهههل 
. و معلهم اللغهة العربيههة ذالنفسهية للتلميهجهل استكشهاف احلركيههة أمياوسهون ادلهواد مهن 
 11.ذادلواد الىت يتم تدرسها وفقا لقدرات التلمي
, كانت اجلهود ٩و  ٧وفقا للمقابلة مع ادلؤلف مع معلم اللغة العربية للصف 
و يف أكتابها فيمها يتعلهق دبها يهتم تدريسهة   نو يدرسأاذلا من خالل ادلواد, دبعٌت ذالىت ب
ههم تلميههأمههل حقهها يأ دروس اللغههة العربيههة وىههو وفقهها  12ه ادلههادة الههيت يدرسههها.ذن يف
هود إ, قالههت ٩و  ٧,۸دلعلهم اللغههة العربيههة للصههف  ههود الههأن اجل ل ىههي ذي بههذو اجل
اد ادلتعلقههههة دبهههها مت تدريسههههو ويعههههد دئمهههها وسههههائل االعههههالم وفقهههها نههههو دروس دئمهههها ادلههههو أ
 13ة.يذمتاللل
                                                          
9 ۰۲۱۸اكتوبر     ٣٠  مالحظة  تاريخ .
10. .۰٠۱۸اكتوبر  ٣۱دين مصطفى نوىل,تاريخ ال باسنوية معهد شه ٩و ۸مقابالة مع حرواي سرجيار معلم اللغة العربية للصف   
۰۲۱۸نوفيبَت  ۲۱مصطفى نوىل,تاريخ دين ال باشهسنوية معهد  ۸و٧الدين معلم اللغة العربية  للصف  لومقابالة مع رما 11  
    ۰۲۱۸نوفيمبَت ۲۱دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بامعهد شهثنوية  ٩و  ٧,۸مقابالة مع كوبنغ سرجيار معلم اللغة العربية للصف  12
    ۰۲۱۸يمبَتنوف ۲۰دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بانوية معهد شهث ٩و  ٧,۸مقابالة مع  ريام سهوتنغ معلم اللغة العربية للصف  13
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ههود الثانيههة ىههو زيههادة مواقههف التلميهه واىتمههامتهم يف رلههل الدراسههة باللغههة  ذاجل
جههراء اختالفههات ىف إىل إ, واىتمامههاهتم يسههع ادلعلههم ذلزيههادة اذباىههات التلميههالعربيههة. 
هها ادلعلههم اللغههة العربيههة علههى شههرح  طريههق التههدريس. مههن تنههائق ادلقابلههة الههىت حصههل في
كيهههد لتأجههراء تعيههَتات يف رلهههاالة الصههوت و إنههو يف كهههل تعاليمههو,ااول دائمههها أمفههدة 
والوقههههت واجلسههههد مههههن خههههالل تغعههههَت ادلوقههههف يف تقههههدمي الههههدروس. وبادلثههههل يف حالههههة 
اسهههههتخدام الطريقهههههة, اهههههاول مهههههدرس اللغهههههة العربيههههة اسهههههتخدام رلموعهههههة متنوعهههههة مهههههن 
مث بعههد كههل  بادللههل مههن عمليههة تعلههم اللغههة العريبههة. ذسههاليب حههىت ال يشههعر التلميههألا
 ذادلعلههم تقييمهها حبيههث يكههون التلميههحههد ادلعلههم بتههدريس موضههوع, جيههري أدرس يقههوم 
 ثارة لتعلم مادة اللغة العربية.إكثر أ
هههود الهههيت يبهههإاسهههتندا  ذلا ادلعلهههم زيهههادة موافهههق ذىل مالحظهههة ادلؤلهههف, ميكهههن للج
خهههرى,من وجهههود أمهههور أمن بهههُت دروس اللغهههة العربيهههة. ذخهههأواىتمامهههاهتم يف  ذالتلميههه
رسههون الكتههب ادلتعلقههة باللغههة ين يدذالهه ذخههالل التلميههإيف دروس التاليههة و ذالتلميهه
ن مدريس إي يقول ذا من خالل تنائق ادلقابلة الىت تطلب الرمز الذالعربية. ويعزز ى
هههود سلتلففهههة لزيهههادة  يف رلهههال الدراسهههة باللغهههة  ذميهههصلهههاز التالإاللغهههة العربيهههة قهههاموا جب
 14ضلو رلل الدراسة باللغة العربية. ذجيابية من التلميإاستجابة  ا اجلهودذالعربية, ى
كهل   ذنهو دائمها افزالتلميهإلهف مهع مهدرس اللغهة العربيهة, قهال وفقها للمقابلهة ادلؤ 
 15كثر نشاطا من قبل.أ ذدرس, ويعطي دئما محاسة عليو حبيث يكون التلمي
قبل  ذنو دائما افزالتلميإوفقا للمقابلة ادلؤلف مع مدرس اللغة العربية, قال 
ن أ ذميعطاء احلماس حىت يفهم التالإثناء حدوث التعليم وال يشعر بادللل يف أو
                                                          
    ۰۲۱۸نوفيمبَت ۲٦دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بانوية معهد شهثو   ٧,۸مقابالة مع  مينت سيمبولون معلم اللغة العربية للصف  14
   ۰۲۱۸نوفيمبَت ۲٣دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بانوية معهد شهث ٩و  ۸معلم اللغة العربية للصف, مقابالة مع نور ديان 15
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نو كان يدفعهم دوما إة مع معلم اللغة العربية قال يف مقابال 16التعليم ىو واجب.
 17ه.ذفضل للتلميألكشر نشاطا يف التعليم وحاول دائما تقدمي اأن يكون أىل إ
 :ىو,كشَت شلا يفعلو ادلعلم   ذصلاز التلميإيف زيادة 
 .ذنشطة التالميأليف الفصل الدراسي ضلو ا ذربفَت التلمي .۱
احلافز من خالل  ذنو ينفأوفقا ادلقابلة ادلؤلف مع مدرس اللغة العربية 
و احلضور يف أي االنضباط الزمٍت أناوية, ثمر ادده رئس ادلدرسىة الأ
ن أسبا  شيا مع مالحظة ادلؤلف  ادلدرسة يف الوقت احملدد,وتدريس النظام.
الدافع من قبل مدرس اللغة العربية من خالل الوحدات السكينة يتم  ذتنفي
 ليكون قادرا على متابعة عملية التعليم يشكل جديد. ذه لكل تلميذتنفي
 .تنظيم والسيطرة على الفصل۰
يتم تنظيم وضبط الطبقة من خالل تنظيم  مكاتبوالكرسي واخلزائن 
نو مع أل.يربطت تنظيم  وضبط الفصول ارتباطا وثيقا بدوافع التعليم, 
  ذإلك من الواضع ذن زبلق جوا تعلما مثَتا. لأيقة ميكن نأ وجود طبقة
د يرغبون يف تعليم اللغة العربية تلقائيا,فسيلي اىتماما بادلوا ذكان التلمي
 اليت يقدمها ادلعلم.
 ين ىم كسال للتعليم.ذال ذ. دئما  معلم تقدمي ادلشورة للتلمي٣
كسال للتعليم فسيقموم ادلعلم بتقدمي النصيحة    ذكان ىناك تلمي  ذإ
فسيتعاون ادلعلم مع ادلعلمُت  ذخطار التلميإا مل يتم ذإ. وذذلؤالء التلمي
                                                          
۰۲۱۸نوفيبَت  ۲۱دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بانوية معهد شهث ۸و٧معلم اللغة العربية  للصف  رمالوالدينمقابالة مع  16  
.۰٠۱۸اكتوبر  ٣۱دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بامعهد شهثنوية   ٩و ۸مقابالة مع حرواي سرجيار معلم اللغة العربية للصف  17  
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و دافع يف أير أعقاب ذعطاء ربإاالخرين و الرئس مدرسة من خالل 
 18شكل نصيحة.
ادلتفوقُت. تنائق ادلقابالة  ذعطاء الثناء للتلميإاجلهود الربعة للمعلم العر  ىي 
دايا من خالل تقدمي ى ذيالء االىتمام للتلميإمع معلم اللغة العربية, مع 
نتائق ادلقابالة مع معلم  19ين يتفوقون يف هناية كل فصل دراسي.ذال ذللتلمي
ون هنم دئما يقدميإالعربية,وباربديد مع روس ميلي ىريتونغ , قلت اللغة 
 20كثر نشاطا يف التعليم.أىن يتفوقون لكي يكونوا ذال ذاذلدايا والثناء للتلمي
وفقا للمقابلة مع أستاذ اللغة العربية ، قال إنو دائما يقدم اذلدايا 
الذين يتفوقون حىت يكون اآلخرون متحمسُت ويدرسون  ذتلميوالثناء لل
 21.جبدية أكرب
مت التوصل إىل نتيجة مفادىا أن اجلهود اليت يبذذلا مدرس اللغة العربية  
حىت ميكن ربقيق أىداف التعلم ،  تلميذ الدراسي لزيادة من االصلاز ميكن أن 
العربية وميارسوهنا الذين يثقون يف اللغة العربية جييدون اللغة  تلميذ وجعل ال
 يف احلياة اليومية.
معهد في  ة ويناثال اللغة العربيةتلميذ تعلم زيادة  العوامل التي تؤثر على.۲
  ليو مصطفى ندين ال باشه
يف ة يثنو  اللغة العربيةتلميذ تعلم زيادة العوامل اليت تؤثر علىكشَت من      
الداخليُت والنغمات اليت  تلميذ ىناك نشئ من ال, يلو مصطفى نمعهد شهبدين 
                                                          
٢۲۱٨٣۲دين مصطفى نوىل, تاريخ كتوبر ال بانوية معهد شهثمقابالة مع ايفا صولينا, معلم   18    
۰۲۱۸نوفيمبَت ۲۰دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بانوية معهد شهث ٩و  ٧,۸مقابالة مع  ريام سهوتنغ معلم اللغة العربية للصف  19  
    ۰۲۱۸َتنوفيمب ۲٤دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بانوية معهد شهث ٩و  ٧,۸مقابالة مع كوبنغ سرجيار معلم اللغة العربية للصف  20
21   ۰۲۱۸نوفيمبَت ۲٣دين مصطفى نوىل,تاريخ ال بانوية معهد شهث ٧مقابلة مع نور ديانا , معلم اللغة العرابية للصف 
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اخلارجيُت مثل العوامل ادلعلم ، وأساليب تدريس ادلعلم ،  تلميذ تأيت من ال
 .تلميذالتعلم لزيادة  والبيئة األسرية والبنية التحتية أيضا تؤثر بشكل كبَت على 
يف ادلعهد شهبدين  اللغة العربية معلم  مقابلة الكاتب مع حاصل 
ىي عوامل تلميذ العلمي لزيادة وامل اليت تؤثر على إن الع تقالنوىل مصطفى 
"ادلواقف واالىتمامات".غالًبا ما يتم ربديد االىتمام بإحساس من االىتمام 
يرغبون يف معرفة ادلزيد عن مادة التعلم ، وبعبارة أخرى  تلميذ بشيء جيعل ال
فإن ضلو مادة أو موضوع ، إذا كان ىناك اىتمام ،  تلميذاالىتمام ىو ميل ال
وفقا 22.العلميزيادة سيتعلمون حقًا ما سيؤدي إليو يف هناية ادلطاف  تلميذ ال
قالوا إهنم أقل اىتماما بالدروس العربية ، ألهنم كانوا أكثر اىتماما  تلميذ لبعه ال
بالتعلم ، اللغة اإلصلليزية ، اإلندونيسية ، الرياضيات أو غَتىم. يفًتضون أن 
 23دراسة اللغة العربية ليست مهمة جدا وشللة للغاية.
دلواد  غَت متحمسُتتلميذ ااول ادلعلم تنشيط التعلم ، لكن ال يزال ىناك     
يأتون وجيلسون ويسمعون فقط ، ألنو  ذتلميالتعلم اليت يقدمها ادلعلم. كثَت من ال
وفقا دلالحظة ادلؤلف يف ىذا اجملال ، يظل معلمو اللغة العربية يفتقرون إىل إتقان 
 .طرح األسئلة يف تنفيذ التعلم يف الفصل الدراسي
ثل ادلعلم. يؤثر ادلعلمون م تلميذ العامل التايل ىو العامل اخلارجي ل        
. ووفًقا لنتائق ادلقابالت مع رئيس تلميذ العلمي لل زيادة بشكل كبَت على ال
يل أقل و دين مصطفى نعهدشهبد ، فإن ادلعلم الذي يدرس يف مناوية ثادلدرسة 
 24يف الفصل. ميذتالاحًتافًا ألنو يفتقر إىل إتقان ادلواد اليت يتم تدريسها ل
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ىو "أسلوب التدريس ادلعلم". إذا كان لدى ادلعلم أسلوب عامل آخر        
تدريس مثَت لالىتمام ، فسيكون للطالب بالطبع موقف جيد وسيهتم بادلوضوع 
 زيادة ، فإن أسلوب التدريس يؤثر بشكل كبَت على ال لكالذي يدرسو ادلعلم.لذا
ب من فقط ، فسوف يتع تلميذ ، إذا كان ادلعلم جيلس أمام ال تلميذالعلمي ل
إن  ت، قالتلميذ معهد شهبدين مصطفى نوىلالتعلم. ووفقاً لنتائق مقابالت مع 
الذين ال ابون تدريس معلمي اللغة العربية يعودون إىل عدم تلميذ العديد من ال
وجود أسلوب ادلعلم يف تقدمي ادلوضوعات ، لذا فهم ال ابون دراسة اللغة 
 25العربية.
يف  ميهذتالالزيهادة سهًتاتيجيتو أيًضها بشهكل كبهَت علهى ؤثهر طريقهة ادلعلهم أو ا       
الهههتعلم ، ألن الطريقههههة أو اإلسههههًتاتيجية ملحههههة للغايههههة يف القيههههام بشههههيء مهههها ، ألن 
الطريقهههههة أو اإلسهههههًتاتيجية ىهههههي طريقهههههة لكيفيهههههة ربقيهههههق ذلهههههك.ولكن وفقههههها لنتهههههائق 
علههم ، قههال إهنههم مل يكونههوا راضههُت عههن طريقههة ادلتلميههذ مقههابالت مههع ادلؤلههف مههع ال
العر  ، ألن مدرس اللغة العربية استخدم طريقة احملاضرة وطريقة السؤال واجلهواب 
 26فقط ، لذلك مل يفهموا ادلادة اليت قدمها ادلعلم.
بالتهههههههايل ، فهههههههإن الطريقهههههههة أو اإلسهههههههًتاتيجية تهههههههتعلم وتصههههههبح رلموعهههههههة مهههههههن 
أنهواع  اإلرشهادات. مهع تنفيهذ أسهاليب أو اسهًتاتيجيات الهتعلم ، مهن ادلتوقهع تطهوير
سلتلفة من أنشطة التعلم ادلبتكرة النشطة وادلبتكرة واإلبداعيهة والعاطفيهة وادلرح.ذلهذا 
السهههبب ، جيهههب أن يكهههون لهههدى ادلعلمهههُت معرفهههة واسهههعة حهههول أنهههواع الههتعلم وجهههو 
ىههذه االسههًتاتيجية ، ي طلههب تعلمههي مههواتد ، داخليًهها وخارجيًهها علههى حههدد سههواء.يف 
ن علههى تنفيههذ أنشههطة الههتعلم الههيت ميكههن أن تشههمل مههن ادلعلمههُت أن يكونههوا قههادري
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قهادرين علهى  تلميهذ النشهطُت وادلبهدعُت والعهاطفُت وادلمتعهُت. شلها جيعهل ال تلميهذ ال
 27إنشاء أعمال وأفكار وآراء وأفكار يف التعلم.
واستناداً إىل نتائق ادلالحظات اليت أجراىا الباحثون ، رأى الباحثون أن 
هد شههبدين مصهطفى نهوىل معلمهي اللغهة العربيهة يف  ها ، مع يبهدو أهنهم يفتقهرون إلي
وذلهك بسهبب زلدوديهة وسهائل اإلعهالم وادلرافهق القائمهة. عنهدما نظهرت مهن طريقهة 
هد شههبدين مصهطفى نهوىل يف ة ثنويهالتهدريس دلهدرس  نقلهت أن مهادة الههدرس مهع
بية يبدو أهنا كانت جيدة جدا ، كارين عندما حاولت عملية التعلم من ادلعلم العر 
جلعهههل الهههتعلم تعمهههل بنشهههاط وسهههرور. يتضهههح ذلهههك عنهههدما تسهههتخدم عمليهههة تعلهههم 
هد شههاب اله معلمهي اللغهة العربيهة يف  دين مصهطفى نهويل رلموعهة متنوعهة مهن ادلع
ههها أسهههاليب ومناقشهههات  األسهههاليب ، دبههها يف ذلهههك أسهههاليب احملاضهههرات الهههيت ترافق
علههم العههر  بنقههل ادلههادة الههيت ذبريبيههة. مث ، قبههل أن تههتم عمليههة الههتعلم ، ال يقههوم ادل
سههيتم دراسههتها مباشههرة ، ولكههن معلمههة اللغههة العربيههة تسههتخدم حههوايل عشههر دقههائق 
بادللهههل أو التهههوتر عنهههد   ذتلميهههحبيهههث ال يشهههعر الالتلميهههذ لروايهههة القصهههف ، وربفهههز 
 28حدوث العملية التعليمية.
ىنهاك كشههَت مهن طههرق أو اسهًتاتيجيات الههتعلم الهيت ميكههن اسهتخدامها مههن قبههل  
هها قبههل  ادلعلمههُت قبههل ومههىت تههتم عمليههة الههتعلم حبيههث ال يكههون الههتعلم شلههاًل. مههن بين
( RPPللهتعلم   ذتنفيه التهدريس يف الفصهل الدراسهي يوصهى ادلعلهم بوضهع خطهة 
 شهو رفاناحبيهث ال ينحهرف الهتعل م عهن رلموعهة ادلهواد. ىهذا وفقها دلقابلهة ادلؤلهف مهع 
 29سَتجيار ، قال:
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هد شهه يف    علهى ادلهدرس االسهتعانة خبطهة دين مصهطفى نهوىل اله باادلع
درس قبهههل الهههدخول إىل الفصهههل ، أفعهههل ذلهههك هبهههدف أنهههو عنهههدما يعلهههم ادلعلهههم يف 
ال ينحهههرف عهههن ادلؤشهههرات الهههيت وضهههعها  الفصهههل وينقهههل ادلهههواد الهههيت جيهههب دراسهههتها
ادلعلههم ، حبيههث ميكههن ربقيههق أىههداف الههتعلم. باإلضههافة إىل ذلههك ، فههإن ادلعلههم ال 
حهىت ال ينحهرف شهرح ادلعلهم  تلميهذيشهعر بهاحلرج بعهد اآلن لتقهدمي مهواد تعليميهة لل
 عن ادلادة التعليمية.
معلمهي اللغهة وعالوة علهى ذلهك ، فهإن نتهائق ادلقهابالت مهع البهاحثُت مهع أحهد  
هد شههبدين مصهطفى نهوىل العربيهة يف الفصهل التاسهع  َتوس ميلهي ، وىهسهناوية مع
 30:ت، قال اريتونغ
عنهههدما أقهههوم بالتهههدريس يف الفصهههل الدراسهههي ، أسهههتخدم دائًمههها طريقهههة احملاضهههرة ، 
السهههؤال واجلههههواب ، ادلناقشههههة وادلهمههههة ، مث عنهههدما تبههههدأ عمليههههة الهههتعلم ، ال أفسههههر 
 ميههذتالدلطلههوب دراسهتو ، ولكههٍت أحكهي القصههف أوالً وأحهث المباشهرة ادلوضهوع ا
أيًضا على أن يكونوا أكثر على زلمل اجلد عند الهتعلم مهن يل. عنهدما تهتم عمليهة 
أكثههر  ذميههتالالههتعلم ، فأنهها دائمههاً أحههدد أولويههات طريقههة احملاضههرة حبيههث يكههون ال
 فهًما وفهًما للموضوع الذي تتم دراستو.
ميهذ  يف رلهال دراسهة اللغهة العربيهة تؤثر على الزيادة  العلمي لتالمث العوامل اليت  
يف ربقيق  علم ىي عوامل اإلعالم أو أدوات التعلم. إن الوسائط مفيدة للغاية للم
التلميههذ   أصههغر  ىههدف واحههد للههتعلم ، ألنههو ألنههو مههع وسههائل اإلعههالم ، سههيكون
لههى ادلعلههم أن يسههتخدم سههناً يف التقههاط الههدروس الههيت يقههدمها ادلعلم.لههذلك جيههب ع
بهتعلم اللغهة  تلميهذوسهائل اإلعهالم يف عمليهة التعلهيم والهتعلم حبيهث يهزداد اىتمهام ال
العربية ، وسوف تزيد إمكانية ربقيقهم. نتائق مقهابالت مهع الكتهاب مهع مدرسهي 
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اللغهة العربيهة أهنهم ال يسهتخدمون وسهائل اإلعهالم بسهبب زلدوديهة وسهائل اإلعهالم 
 31.وىلمصطفى نهبدين معهد شادلتاحة يف 
 البحث تنائج  ج. تحليل
زيههادة واسههتناداً إىل نتههائق البههاحثُت ، رأى البههاحثون أن معلمههي اللغههة العربيههة يف  
مههههن خههههالل تههههوفَت الههههدروس اخلصوصههههية ، وطهههرق متنوعههههة ، وربسههههُت  تلميهههذال اصلههههاز
ها ادلعلهم  استخدام وسائل التعلم وإعطاء الدافع.عند النظهر إىل الطريقهة الهيت يبهدو في
ادلعلهههم العهههر  يف تقهههدمي ادلوضهههوع جيهههًدا سباًمههها ، فعنهههدما تكهههون عمليهههة الهههتعلم نشهههطة 
ههد شهههبدين م دلدرسههي وشلتعههة ، يههتم إثبههات ذلههك عنههدما تسههتخدم عمليههة الههتعل مع
طرقًا متنوعة ، دبا يف ذلك طرق احملاضهرات وطهرق العهرل التوضهيحي فصطفى نوىل 
وأيضهها ادلناقشههة. مث قبههل أن تبههدأ عمليههة الههتعلم ، يسههتخدم ادلعلمههون العههرب الوقههت 








                                                          













































































لباب الخامسا  
لخاتمة ا  
صةالخالا.   
تعلم اللغة العربية زيادة اجناز بناًء على نتائج البحث حول جهود املعلم يف   
 مصطفىدين ال باهشمعهد  ة ينو اثميكن االستنتاج يف مدرسة ال تلميذ ال لدى 
  :نوىل
يف املعهد  ميذ تالل العربية للغة العلميزيادة اجناز  يف املعلم يبذهلا اليت اجلهود. ۱
 ، تلميذ لل التعلمي اإلرشاد توفري طريق عن وبالتحديد ،شهبدين مصطفى نوىل 
 .للتعلم الدافع وإعطاء التعلم وسائل استخدامزيادة  و ، متنوعة وطرق
 اللغة  الدراسات جمال يف الدراساتميذ تالل علمتالاجناز  على املؤثرة العوامل .٢
 العوامل تشمل .اخلارجية العوامل ونربة داخلية عوامل ىناك: نوعني من ىي العربية
 حني يف. تالميذ ال والدوافع واالىتمامات املواقف يف التغيريات تلميذ لل الداخلية
 وأساليب ، مهارة أقل العربية اللغة دراسات يف املعلمو: ىي اخلارجية العوامل أن
 األسئلة وطريقة احملاضرة طريقة املعلمون يستخدم ما وغالبا ، أقل املعلم تدريس
 .التمويل ونقص األدوات أو اإلعالم ووسائل ، واإلجابة
 االقتراحات. ب 
 :اقًتح الدراسة ىذه نتائج نقل خالل من 
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 ا،دين مصطفى نوىل ال بامعهد شه  مدرسة رئيس السيد يبحث أن املتوقع من  .۱
 .يذويادة اجناز التال ميكن حىت ، مهارة أكثر أو أكفاء معلم عن
 مدرسي نوعيةزيادة  يف فعاال دورا التصاميم قسم رئيس يؤدي أن املتوقع من. ٢
معلم  على اإلشراف توفري نفسو الوقت ويف التدريبات خالل من العربية اللغة
 .دين مصطفى نوىلال باشه معهد  يف العربية اللغة
 اللغة تعلميف زيادة اجناز  أنفسهمبزيادة  ية العرب املدرسون يقوم أن املتوقع من  .٣
 .العربية
 أو املدرسة يف سواء التعليمية أنشطتهمزيادة  يف االستمرار تلميذ ال على جيب. ٤
امعهد شهبدين  يف العربية للغة العلمياجناز  يتزايد حبيث      املدرسة خارج
 مصطفى نوىل.
 املبذولة باجلهود معرفتهم يعمقوا أن احملتمل املعلم على جيب ،البحث  هلذه بالنسبة  .۵
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I. Wawancara dengan kepala sekolah tsanawiyah Pondok Pesantren Syahbuddin 
Mustafa Nauli 
1. Berapa jumlah guru-guru tsanawiyah yang mengajar di Pondok Pesantren 
Syahbuddin Mustafa Nauli? 
2. Berapa jumlah siswa tsanawiyah di Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli? 
3. Bagaimana kelengkapan fasilitas atau sarana prasarana di Pondok Pesantren 
Syahbuddin Mustafa Nauli? 
4. Bagaimana upaya bapak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa tsanawiyah 
dalam pembelajaran bahasaArab? 
5. Menurut bapak apa saja yang dilakukan guru bahasa Arab tsanawiyah dalam 
meningkatkan prestasi siswa belajar bahasa Arab? 
II. Wawancara dengan guru bahasaArab Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa 
Nauli 
1. Selain mengajar di kelas apakah bapak/ibu membuat jadwal bimbingan untuk 
siswa? 
2. Dalam metode mengajar apa saja variasi yang bapak ibu lakukan? 
3. Dalam pembelajaran motivasi apa saja yang bapak/ibu beikan kepada siswa? 
4. Dalam pembelajaran media apa saja yang bapak/ibu berikan untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa? 
5. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan nilai untuk menumbuhkan motivasi 
siswa? 
6. Apakah dengan membuat PR dapat menumbuhkan motivasi siswa? 
7. Apakah dengan memberikan ulangan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa? 
8. Apakah dengan membri hukuman dapat menumbuhkan motivasi siswa? 
9. Bagaimana cara bapak/ibu untuk memacu minat siswa agar sungguh-sungguh 
dalam belajar bahasa arab? 
10. Bagaimana Upaya Bapak/Ibu dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli? 
11. Bagaimana Penerapan Strategi  yang Bapak/Ibu lakukan dalam Proses 
Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli? 
12. Sebagai guru bahasa Arab, bahagaimana Upaya Bapak/Ibu dalam meningkatkan 
kemampuan bahasa Arab Ibu/Bapak sendiri? 
13. Apa saja faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembelajaran 
bahasa Arab? 
14. Selain faktor pendukung, apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi proses 
pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli? 
III. Wawancara dengan siswa/siswi tsanawiyah Pondok Pesantren Syahbuddin 
Mustafa Nauli 
1. Menurut saudara/saudari apakah bapak/ibu memberikan materi sesuai dengan 
kemampuan siswa? 
2. Menurut saudara/saudari metode apa sajakah yang dilakukan bapak/ibu dalam 
menyampaikan pembeljaran bahasa Arab? 
3. Dengan metode yang digunakan guru, apakah saudara/saudari dapat memahami 
dengan baik? 
4. Apakah saudar/saudari senang dengan metode yang dilakukan guru ketika 
pembelajaran bahasa Arab? 
5. Menurut saudar/saudari media apa sajakah yang digunakan guru dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 
6. Apakah dengan media pembelajaran tersebut saudara/saudari dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? 
7. Menurut saudar/saudari upaya atau usaha apa saja yang dilakukan guru dalam 
menumbuhkan motivasi belajar siswa? 
8. Menurut saudara/saudari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dala proses 
belajar bahasa Ara di Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli? 
 


 
 
